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5.0 	YLEIST 
5,0.1 OHJEIDEN KAYTTt5 
'4ämä ohjeet tietyömaiden liikenteen järjestelyistä ja mer-
kinnöistä koskevat kaikkia yleisillä teillä suoritettavia 
rakennus-, parannus-, kunnossapito- ym. töitä sekä sellai-
sia teiden läheisyydessä suoritettavia töitä, jotka saat-
tavat vaarantaa tai haitata liikennettä tai joiden suorit-
tamiselle liikenne aiheuttaa vaaraa. Kunkin työmaatapauk-
sen vaatimat liikenteen järjestelyt on toteutettava näis-
sä olijeissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 
Myös sellaisilla työmaa-alueilla, joilla yleinen liikenne 
ei. ole sallittua, sekä työmaan käytössä olevilla soran- 
ajo- ym. teillä sovelletaan näitä määräyksiä siinä laa-
juudessa kuin työmaaliikenteen turvallisuuden ja sujuvuu-
den sekä tyontekijöiden suojelemiseksi on tarpeen. 
Ohjeissa esitetyt esimerkkikuvat on tarkoitettu ohjeelli-
siksi, eivätkä ne aina sovi sellaisinaan käytettäväksi eri 
työmaiden merkitsemisessä. Ohjeita ja esimerkkikuvia sovel-
tainalla ja ottamalla huomioon paikalliset olosuhteet voi-
daan kuhunkin työmaatilanteeseen suunnitella sopiva merkit-
semis tapa. 
5,0.2 YLEISET OHJEET JA MURYKSET 
Tietytmaid.n liikenteenjärj.at.lyohjeita laadittassaa on 
käsitelty ja otettu huomioon mm. seuraavat yleiset oh,.et 
ja määrykset: 
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• Laki yleisistä teistä (243/195L4) 
8. luku § 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 
• Asetus yleisistä teistä (482/1957) 
• Valtioneuvoston teknilliset ohjeet yleisten teiden teke-
misestä ja kunnossapidosta sekä ohjeet näkernäalueen mää-
räämisestä (356/1962) 
Kohta III Näkeniät 
XII Tien turvalaitteet 
C. Kunnossapito- ja valvontatoimenpiteet 
• Laki yksityisistä teistä (358/1962) 
• Asetus yksityisistä teistä (690/1962) 
• Laki tieliikenteen turvaarnisesta eräissä tapauksissa 
(184/1970) 
• Tielijkennelaki (143/1957) 
• Tieliikenneasetus (331/1957) 
3 §, 5 §, 7 §, 8 a §, 14 §, 16 § 11 mmm. 18 § 5 ja 7 mmm. 
18 a §, 20 § 3 ja 6 mmm. 21 § 2 mmm. 23 § 2 mmm. 29 § ja 30 § 
• KulkMp Liik.nnemerkejstM (384/1957, 505/1960, 506/1964, 
458/1968, 458/ 1 971, 55/1972, 850/1974, 458/1978) 
• Liikenneminieterjön 	tieliikenteen liikennevaloj5ta 
(459/1978) 
• MoottoViajOfl.Uvo&letu.(330/1957) 8 §, 7.luku 
• KulkMp moottoriajoneuvo An täytän-töönpanoata (392/1957) 
• Vehingonkorvau.lakj (412/1974) 
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Lisäksi valtioneuvosto sekä useat ministeriöt ovat antaneet 
ohjeita päätöksillään eräiden töiden suorittamisesta. Täl-
laisia ovat mm. seuraavassa luettelossa esitetyt päätökset 
ja ohjeet, jotka on mainittu myös kyseisten töiden kohdalla 
tekstissä: 
Valtioneuvoston päätös n:o 2714/1969 
Järjestysohjeet rakennustyötä varten 
Valtioneuvoston päätös n:o 362/1965 
Järjestysohjeet räjäytystyötä varten 
Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet n:o 16:0/1973 
Räjäytysalan normeja 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös n:o 735/ 1 973 
1äjähdysaineita kuljettavaan autoon kiinnitettävä kilpi 
5,0.3 YLEISET N1KK0HDAT 
Tiellä tai sen läheisyydessä tehtävät työt on suoritetta-
va niin, ettei niistä aiheudu vaaraa liikenteelle, työn-
tekijöille eikä ympäristölle. Myöskään ei tiellä suon-
tettavasta työstä saa aiheutua tarpeetonta haittaa ylsi-
selle liikenteelle. 
Suuret liikenteen järjestelyt on hyvissä ajoin ennen nii-
den toteuttamista saatettava yleiseen tietoon. Erillinen 
ilmoitus on jätettävä poliisiviranomaisille, alueen palo- 
kunnille, sekä mandollisuuksien mukaan muille hälytysajo-
ja suorittaville sekä linja-autoliikennöitsijöille. 
Liikenteenohjaajiksi määrättävät henkilöt tulee perehdyt-
tää tehtäväänsä ennen työn aloittamista. 
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5,O,Li [1 IKENNEJARJESTELYJEN SUUNNITTELU 
Tietyömaan liikenteen järjestelyt on suunniteltava ja to-
teutettava huolellisesti. Liikenteen ohjauksen on oltava 
tehokas, selkeä ja johdonmukainen. Yleistä liikennettä on 
työnalaisella tieosuudella opastettava viittojen ja mui-
den opastusmerkkien avulla niin selvästi, ettei harhaan- 
ajon vaaraa ole. Järjestelyjä tulee joustavasti muuttaa 
tietyön edistymisen mukaan niin, että ne aina vastaavat 
vallitsevia olosuhteita. 
Vilkaslijkenteisillä teillä tapahtuvia huomattavia liikenne- 
järjestelyjä vaativia rakennustyömaita varten tulee laatia 
erilliset liikenteen järjestelysuunnitelmat. Tällaisia työ- 
maita ovat ainakin moottori-, moottoriliikenne-, valta- ja 
kantateillä sekä niihin liikenteellisesti verrattavilla 
teillä olevat parannus-, päällystys- ja siltatyöt. Liiken-
teenjärjestelysuunnitelma tulee tehdä mittakaavassa 
1:2000...1:500 ja siinä tulee näkyä mm. suljetut ja kape-
nevat tienosat, kiertotiet, työnaikainen ajoradan pinnan 
laatu, viitoitus sekä rajoitusta, varoitusta ja kieltoa 
osoittavat merkit tarpeellisine lisäkilpineen. Suunnitel-
massa tulee esittää liikenteen järjestelyt työmaavaiheit- 
t a in. 
Erityisesti päätieverkolla tulee työnaikaisia liikenteen 
järjestelyjä suunniteltaessa ottaa huomioon mandollisuuk-
sien mukaan erikoiskuljetusten asettamat vaatimukset. 
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5,1 VASTUU JA VALVONTA 
5.1.0 YLEIST1 
Tietyömaan liikenteen järjestelyistä vastaa työmaan pääl-
likkö. Hoito-, kunnossapito- ja kunnostustöissä liikenteen 
järjestelyistä vastaa tiemestari niiltä osin, joilta työ-
maalle ei ole määrätty varsinaista työmaan päällikköä. Ura-
koitsija on velvollinen niiltä osin huolehtimaan rakennut-
tajan hyväksymällä tavalla liikenteen järjestelyistä ja 
liikenneturvallisuudesta, joilta tie on luovutettu urakoit-
sijalle. Rakennuttaja on vahingonkorvauslaissa (VahKorvL 
3 luku 1 § 1 mom.) mainituin edellytyksin vastuussa myös 
urakoitsijan toimista tai laiminlyönneistä. 
Liikenteenohjausjärjestelyjen toteuttamisen ja kunkin työ- 
vaiheen merkintöjen muutosten edellyttämien toimenpiteiden 
onnistumisen kannalta on tärkeää, että tietyömailla suori-
tetaan riittävässä määrin valvonta- ja tarkastustoimenpi-
teitä. 
Kunkin tie- ja vesirakennuspiirin alueella toimivat ylei-
sinä tietyömaiden liikenteen järjestelyjen valvojina sekä 
kunnossapitotoimialalta että rakennustoimialalta piirin 
määräämät henkilöt. 
Jokaiselle työmaalle tulee nimetä henkilö, joka valvoo yk-
sityiskohtaisesti tietyömaan liikennejärjestelyjä sekä 
liikennemerkkien käyttöä ja varoituslaitteiden toimintaa. 
Liikenteenjärjestelyjen valvonnassa avustaa lisäksi pai-
kallinen tiemestari tai hänen määräämänsä henkilö alueel-
laan olevia työmaita. 
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5.1.1 ALKUTARKASTUS 
Suurehkon tai muuten laajahkoja liikenteen järjestelyjä 
vaativan työmaan alkaessa on piirin nimeämien tietyömaiden 
liikenteen järjestelyjen valvojien suoritettava tarkastus 
työmaan päällikön (ja työmaalle nimetyn valvojan), liiken-
teen järjestelyjen suunnittelijan sekä asiantuntijana pai-
kalliset olot tuntevan tiemestarin tai apulaistiemestarin 
läsnä ollessa. Tässä tarkastuksessa käydään yksityiskohtai-
sesti läpi työmaalle laadittu liikenteenjärjestelysuunni-
telma ja sovitaan mandollisista muutoksista. Samalla tar-
kastetaan sekä hyväksytään käytettäväksi työmaalla olevat 
liikenne- ja tiemerkit, sulkulaitteet, varoitusvilkut ym. 
liikenteenohjaus- ja varoituslaitteet. 
Pienissä töissä ei edellä mainittua alkutarkastusta tar-
vitse suorittaa. 
5,1.2 TYUNAIKAISET TARKASTUKSET 
Kullakin työmaalla olevan liikenteenjärjestelyjä valvomaan 
nirnetyn henkilön tulee jatkuvasti tarkkailla työmaan lii-
kenteenjärjestelyjä ja niiden sopivuutta kuhunkin työn vai-
heeseen. Työmailla, joilla tilanteet muuttuvat usein on 
merkit ja laitteet tarkastettava päivittäin sekä työvuoron 
päättyessä. Työmailla, joilla on sulkulaittein merkittyjä 
suljettuja tienosia tai muita poikkeuksellisin liikennejär-
jestelyin ohjattuja tienkohtia, tulee varoituslaitteiden 
toiminnasta varmistua myös työajan ulkopuolella ja viikon-
loppujen aikana. Tarkastuksia ja niiden ajankohtia suunni-
teltaessa on otettava huomioon myös liikenteenohjauslait-
teisiin mandollisesti kohdistuva ilkivalta. 
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Piirin nimeämien yleisvalvojien tulee suorittaa suurilla 
työmailla liikenteenjärjestelyjä koskeva tarkastus vähin- 
tään kaksi kertaa vuodessa. Tarkastukset on ajoitettava 
työmaan laajentumisen, työalueen muuttumisen, keliolojen 
vaihtumisen tai työmaan liikennejärjestelyihin vaikuttavan 
muun muutoksen mukaan. 
Tiemestarin tai apulaistiemestarin tulee normaaleja tarkas-
tuskäyntejä tiellä suorittaessaan kiinnittää huomiota myös 
alueellaan olevien tietyömaiden merkitsemiseen sekä ilmoit-
taa liikennejärj es telyissä mandollisesti havaitsemis taan 
puutteista työmaan päällikölle. 
Tiemestari tai apulaistiemestari voivat myös suorittaa tar-
vittaessa esim. työmaan pyynnöstä tietyömaiden liikenteen 
järjestelyjen tarkastuksen yhdessä työmaan edustajan kanssa. 
5.1.3 TARKASTUSPUYT\KI RJA 
Kunkin tarkastuksen yhteydessä täytetään kahtena kappalee-
na tarkastuspöytäkirja, jonka tarkastuksen suorittavat osa- 
puolet varmentavat nimikirjoituksillaan. Tarkastuksista teh-
dään myös merkintä työmaapäiväkirjaan. Pöytäkirjojen tulee 
olla piirin valvojien nähtävissä heidän niin halutessaan. 
Tarkastuspöytäkirja tehdään TVH:n lomakkeelle n:o TVH 7142172 
(kuva 5.1.3/1). 
Tarkastuksessa tulee kiinnittää päähuomio yleisen liikenteen 
järjestelyyn ja liikenneturvallisuuteen sekä kunnossapitoon 
säännöllisen työajan ulkopuolella. Tärkeimmistä seikoista on 
painettu luettelo tarkastuslomakelehtiön kansilehdelle 
(kuva 5.1.3/2). 
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Kuva 5.1.3/1 	Liikennejärjestelyjen tarkastuspöytakirja 
	
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TARKASTUSPYTÄKIRJA 	No 
piiri 	 Liikenrtejärjeslciyt 
Tarkastetu:ssa ta,ttoissa 	(A), urikeiinOjäriesteIyjen lulouttamisessa (0) ja  muissa liikunnotuivaitisuuteen (iittyuissä salkuissa (Cl 
havaittiin 	seursuvja puutteita: 
TVL TIETYÖMAIDEN LIIKENTEEN JÄRJESTELJ 
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Kuva 5.1.3/2 Tarkastuksessa huomioonotettavia seikkoja 
LIIKENNEJJESTELYJLN TARKr;t.TUKSESSA TYØMAALLA ON KIINNITETTÄVÄ 
HUOMIO AINAKiN SEURAAVIiN SElKOIHIN: 
A. Käytetyt tai kdyltöön aiotut laitteet (riittävyys sekä aIanmukaisuus eli esim hoijastavuus) 
01 liikennemerkit 
02 lisäkitvet 
03 mujt tiemerkit 
04 sulkutaitteet 
05 merkkivalot (sekä ajoneuvojen että sulkulaitteiden) 
06 työntekijöiden henkilökohtaiset suojcluvälrneet 
07 muut laitteet tai varusteet 
B. Liikenteen järjestelyjen toteuttaminen tai zilotut liikenteen jörjoStCIt 
01 liikenteenjärjestelysuunnitelmat ja niiden toteuttaminen 
02 etuajo-oikeussuhteiden järjestelyt 
03 nopeusrajoitusten käyttö 
04 muiden tie- tai liikennemerkkien käyttö 
05 sulkulaitteiden käyttö 
06 yksikaislaisten ajoradan osien käyttö ja liikenteen järjestelyt niissä 
07 liikenteen ohjauksen järjestelyt 
08 liikenteen järjestelyt iltaisin tai viikonloppuisin 
09 liikenteen järjestelyt pimeän ajan liikennettä ajatellen 
10 työmaaliikenteen järjestelyt 
11 liikenteen järjestelyt ajatellen työntekijöiden turvallisuutta 
12 ajoratamaalaukset 
13 yleiselle liikenteelle tarkoitetin ajoradsn kunto (mm. liukkaus) 
14 liikenteen ohjaus (viitoitus) 
15 muut liikenteen järjestetyihin liittyvät asiat 
C. Muut liikenneturvaliisuuteen liittyvät seikat 
01 työmaaliikenteen käyttäytyminen 
02 yleisen liikenteen kayttäytyminen 
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5.2 	LIIKENNE- JA TIEMERKIT 
5.2,1 MERKKIEN SIJOITUS TIEN POIKKILEIKKAUKSESSA 
Merkit on asetettava hyvin näky-välle paikalle ja Siten, 
etteivät ne ajosuunnasta katsoen peitä toisiaan eivätkä 
ole näkemäesteenä liikenteelle. Merkit tulee kiinnittää 
tukevasti pylväisiin tai telineisiin, joiden tulee olla 
pys tysuorassa. 
Varoitusrnerkkj Sijoitetaan kulkusuunnassa aloradan oikeal-
le puolelle. Erityisistä syistä voidaan samanlainen merkki 
lisaksi sijoittaa ajoradalla olevalle korokkeelle, ajora-
dan vasemmalle puolelle tai ajoradan yläpuolelle. 
Varoitusmerkki Sijoitetaan siten, että merkin lähin kohta 
on vähintään 0,5 metrin ja enintään 3,5 metrin etäisyydel-
lä ajoradan ulkoreunasta tai jalkakäytävän ajoradan puolei-
sesta reunasta taikka milloin tiessä on piennar, enintään 
1,5 metrin etäisyydellä sen ulkoreunasta. Asutustaajamassa 
voidaan varojtusrnerkki olosuhteiden Sitä edellyttäessä si-
joittaa edellä mainittua lähemmäksi ajoradan tai jalkakäy- 
tävän reunaa. Tällöinkin on noudatettava, mitä liikennemerk-
kien sijoittamisesta on LmP:n 2. §:n 4. momentissa määrätty, 
ettei merkejstä ole haittaa tai vaaraa liikenteelle eikä koh- 
tuutonta haittaa tien kunriossapjdolle. Jollei muuta ole 
maärätty, tulee alimman merkin tai lisäkilven alareunan 
korkeuden ajoradan pinnasta olla 1,5 - 2,2 m, jalkakäytä-
valle tai pyoratielle Sijoitetulla merkillä kuitenkin 2,0-
3,0 ru näiden pinnasta mitattuna. Samaan pylvääseen tai te- 
lineeseen saa kiinnittää enintään kaksi varoitusmerkkiä 
lisäkilpineen. 
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Kuva 5.2.1/1 Merkkien sijoitus tien poikkileikkauksessa 
2-ajoratainen tie 
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Ellei liikennemerkkipäätöksessä ole merkkikohtaisesti muuta 
määrätty, on kieltoa tai rajoitusta ja määräystä osoittavien 
merkkien sekä ohjemerkkien sijoittamisessa tien poikkileikkauk-
seen noudatettava samoja periaatteita kuin varoitusmerkkien 
sijoittamisessa. 
Id innite ttiess0 useita merkkejä samaan pylvääseen, ase te-
taan varoitusmerkki yleensä yliminijiseksi. Liikennemerkkien 
ja niiden 1 Lsäkilpien väliin jätetään 2... 3 cm:n väli. 
5.2.2 MERKKIEN SIJOITUS TIEN PITUUSSUUNNASSA 
Varo L tusinorkki sijoi ie tasa 150-250 inotriO, rnoottoritiellä 
kuitenkin 300-500 metriä ennen vaarapaikkaa. Asutustaaja-
muassa saa varoitusmnerkin olosuhteiden sitä edellyttäessä 
sijoittaa lähemumäksikin vaarapaikkaa. Mikäli edellii maini-
tutsta matka ista joudutaan asutustaajarnan ulkopulella eri-
tyisistii syistä poikkeamaan, on etäisyys osoitettava lisä- 
k i 1 yo 1 1 R. 
Kieltoa tai rajoitusta osoittava merkki sijoitetaan yleensä 
välittiimmmilsti siihen kohtaan, josta merkin osoittama kielto 
taI. rajoitus alkaa. 
Lisäksi liikennemuerkkipäätiiksessä on annettu merkkikohtai- 
sesti ohjeita merkkien sijoituksesta tien pituussuunnassa. 
5.2.3 MERKKIEN TOISTAMINEN 
Tietyömaan nopeusrajoitusmerkki toistetaan pitkillä tie-
osuuksilla 2-5 kmmm välein. Kaikki tarvittavat merkit toiste- 
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taan yleisten teiden liittymien jalkeen. Tärkeimpien liit-
tymien jälkeen tietyömerkin yhteydessä ilmoitetaan lisäksi 
lisäkilvellä jäljellä oleva tietyön pituus. Milloin taaja-
ma-alueilla yleisten teiden liittymiä on useita peräkkäin 
esim. 100 m:n välein, merkit toistetaan tällaisten liitty-
märyhmien jälkeen. 
5.2. 14 LIITTYV1N TIEN MERKINNT 
Liittyvällä tiellä tulee olla tarpeelliset varoitusmerkit, 
jos liittymässä tai välittömästi liittyrnän jälkeen on työ- 
kohde, joka saattaa vaarantaa kääntyvää liikennettä ja »jo-
ka ei ole selvästi havaittavissa liittyvällo tielle. Asiaa 
käsitellään lisäksi kohdassa 5.8.8 "Työ liittyväilä tiellä". 
5.2,5 TARPEETTOMAT MERKIT 
On kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että tydinaal-
la käytetään vain tarpeellisia merkkejä. Tarpoettoiniksi 
käyneet merkit on vi.ipymättä poistettava. Aikana, jolloin 
töitä ei suoriteta, myös iltaisin ja viikonloppuisin, on 
ne merkit, jotka tällöin ovat tarpeettomia, viiliaika.i.ses-
ti poistettava tai peitettävä. Tämä koskee myös nopeusra-
joitusmerkkejä. Peittäminen on suoritettava siististi tä-
tä tarkoitusta varten suunnitelluilla laitteilla tai esim. 
tummilla muovipeitteillä, joiden tulee pysyä paikallaan 
myös tuulella ja sateella. 
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5.2.6 MERKKIEN LAATUVAATIMUKSET 
Liikenteen ohjaamiseen ki-iytettävien rnerkkien tulee olla 
liikenneriierkkipäätöksen mukaisia liikennemerkkejä ja lisä-
kilpiä sekä tie- ja vesirakennushallituksen hyväksymiä 
tiernerkkejä. Nerkkien tulee väreiltään, mitoiltaan ja ra-
kenteeltaan täyttää TVH:n niille asettamat vaatimukset. 
Kaikkien työnailla käytettävieri merkkien tulee olla varus-
tettuja ohjeiden mukaiselia heijastavalla pinnalla ja ne 
on tarvittaessa valaistava. Esim. siltatyömaalla suurinta 
sallittua alikulkukorkeutta osoittavat merkit on usein 
syytk valaista. 
5.2.7 KIELISUHTEET OPASTEISSA. LIS1KILVJSS1 JA TIEDOTUSTAULUISSA 
Kuntien kielisuhteet on otettava liikenne- ja tiemerkkien 
teksteissd huomioon siten, että yksikielisissä kunnissa 
merkkien tekstinii käytetään vain enemmistön käyttäniää 
kieltä. Valta- ja kantateillä tulee ruotsinkielisissä 
kunnissa kuitenkin käyttää myös suomenkielistä tekstiä 
vastaavan ruotsinkielisen tekstin alapuolella. Kaksikio-
lisissä kunnissa käytetään sekä Suomen- että ruotsinkie-
listä tekstiä. Ylemmäksi asetetaan enemmistön käyttämiin 
kielen mukainen teksti. 
Milloin turistjljjkenteelle merkitykselljsillä teillä on 
sellaisia liikennerajoituksia, että ne edellyttävät esim. 
kiertotien käyttöä, voidaan rajoituksista ilmoittavissa 
tekstillisissä opasteissa käyttää myös englanninkieltä. 
Tällaisia ovat esim. siltatyön tähden käytettävä kierto-
tie, ym. Tällöin tiedotustauluissa käytettävä tekstikor-
keus on 120/90 mm. Lisäohjeita taulujen mitoituksesta ja 
käytöstä saa tarvittaessa TVII:n liikennetoimistosta. 
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Kuva 	5.2.8/1 	Tietyön 	yhteydessä käytettävät 
tavallisimmat 	liikenne- ja 	tiemerkit 
Suurin 	sallittu ajonopeus 
11 Aoa Tietyö 	lAf 
Etuajo-oikeutettu 	risteys 
Kapeneva tie 	Ad IL As 
Pakollinen 	pysähtyminen etuajo-oikeute- 
Kuoppa 	1 Ao tussa 	risteyksessä 	11 Ata 
A Sivutien risteys Väistämisvelvollisuus 	kohdattaessa IAcc lIAu 
Muu vaara m 	Etuajo-oikeus 	kohdattaessa 111 
Liikenteen Liikennevalot 	1 Ak jakoja 
II 	Bcl 
A Kaksisuuntainen liikenne lAm I[Bc2 
L..\ 




Q Ajoneuvolla ajo kielletty Suuntanuoli II 	Ao 
Kielletty 	ajosuunta Kiertotie 
IlAb 
Ajokaistan 	päättyminen 
Ohituskielto 	II 	Ad 
,'T Ohituskielto 	päättyy 1 K 	 Tietyömaan viitta II 	Ada 
O Suurin sallittu 	leveys II Am I 1< 	1 	Tietyömaan 1 suunnistustaulu 
/\ Suurin 	sallittu 	korkeus 
II An 
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5.2.8 KAYTTtIOHJEITA TIETYCPIAJLLA TAVALLISIMMIN KYTETTVILLE 
LIIKENNE- JA TIEMERKEILLE 
Te t 	LA C 
ilerkki.ä käy te iä varoit [amaan sellaisesta tiel]Ji tai sen 
lieisvvdessä suoritettavasta työstä, joka saattaa ailteut-
taa vaaraa liikenteelle ta jonka suon ttajia liikenne 
vaaran Las. J'iil [ajaja töitä ovat esim. ajoradan konjaukseen 
sekä p[eritaieesaen, kaiteeseen tai ojitukseen liittyvät 
tyt, kun [vaasan ajoneuvoja tai työkoneita joudutaan pi-
tirinä n ajo radalla. 
Merkk ia ei k.ivte tä, kun kysymyksessä on täysin ajoradan 
ulkopuolella tapali [uva työ josta ei. aiheudu vaaraa lukon- 
teelle eIvätkä työntekijät joudu työn vuoksi liikkuinaan 
ajoradalla. Merkkiä ei tarvitse myöskään käyttää lyhytai-
kaisissa tai liikkuvissa töissä, mikäli työssä käytettä-
yössä ajoneuvossa tai työkoneessa on asianmukainen kiertä-. 
vöä tai vilkkuvaa keltaista valoa liihettävä varoitusvilkku 
ja tiellä on riittävät näkemäolosuhteet. 
Merkki on poistettava tai peitettävä, kun työ ei ole käyn-
nissä, eikä työstä aiheudu vaaraa liikenteelle. 
Kapeneva tie IA d 
Merkkiä käytetään varoittamaan tieokohdasta, jossa tien 
kapenemisesta on ilmeistä vaaraa liikenteelle. Työskennel-
täessä pientareelia, kavontamatta sulkulaitteilla itse 
ajorataa, merkkiä ei tarvitse käyttöä. Periikkäiaistä ka-
peista tienkohdista tulee työrnaillakin yleensä varoittaa 
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erikseen, elleivät ne ole niin lyhyiden vii1itnatkojen päLis-
sä toisistaan, että niiden voidaan katsoa olevan sarraa ka-
peaa tienkohtaa. 
Kuoppa IA a 
Tietyömailla kuoppamerkillä varoitetaan yksittäisistä vaa-
rallisista kuopista ja koliouturnista, jotka tien sen hetki-
seen kuntoon nähden ovat poikkeuksellisia ja jotka voivat 
aiheuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle tai vaurioita 
ajoneuvoille. Mikäli tällaisia kohtia on useita peräkkäin 
niin tiheässä, ettei nopeutta ehditä niiden välillä sanot-
tavasti lisäämään, merkitään vain ajosuunnassa ensi,mntii-
nen kuoppa. Kuoppaisen tienosan alussa voidaan kuoppamer-
km yhteydessä käyttää lisäkilpeä "Vaikutusalueen pituus" 
(vD), tämä ei kuitenkaan poista tarvetta toistaa iiprkkiä 
pahimmissa kohdissa. 
Sivutien risteys IA c c 
Merkkiä käytetään varoittamaan päätieo käyttäjiä mm. sel-
laisesta sivutien liittymästä, josta suoritetaan tviirnaan 
tarvitsemia massakuljetuksia. Tällöin merkki varustetaan 
lisäkilvellä tSoranajoI ("Grustransport"). Päätiehen näh-
den tällainen liittymä on aina varustettava joko liiken-
nemerkillä "Etuajo-oikeutettu risteys" (IIA s) tai "Pa-
kollinen pysähtyminen e tuajo-oikeute tussa risteyksessä" 
(IIA t a). 
Muu vaara IA i 
Merkkiä käytetään osoittamaan sellaista vaaraa, jota var-
ten ei ole vahvistettu erityistä varoitusinerkkiä. Vaaran 
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laatu on aina ilinoitettava lisäkilvellä. Esim. päällysteen 
päättvessLi; IA i + lisäkilpi "Päällyste päättyy" 
( "ne l:i?U'ninen upphör" 
Liikennevalot IA k 
Merkkiä käytetään varoittamaan tietyömailla tienkohdasta, 
jossa liikenteen ohjaus suoritetaan liikennevaloja käyt-
täen. 
Kaksisuuntajnen liikenne IA m 
Merkkia käytetään varoittamaan tienkohdasta, jossa yksi-
suuntainen ajorata muuttuu kaksisuuntaiseksj esim, kaksi-
ajorataisen tien toisen ajoradari ollessa suljettuna. Merk-
ki asetetaan yleensä ajoradan molemmille puolille. 
Liukaa ajorata IA n 
Merkiila varoitetaan tien liukkaudesta silloin, kun tiellä 
on sen pintaa liukastavia aineita kuten esiin, öljyä, ter-
vaa, savea yms, tai kun tien pinta on liukas päällysteen 
uusimisen johdosta. 
Uusi vastavalmistunut päällyste saattaa olla ennen sen pin-
taa peittävän sideainekalvon kulumista sateisella säällä 
liukas, Uuden päällysteen liukkaudesta varoitetaan merkillä 
"Liukas ajorata" (IA n), joka varustetaan lisäkilvellä "Sa-
teella" ("Vid reEn"). Merkkiä ei yleensä käytetä, jos no-
peusrajoitus on 60 km/h tai pienempi, 
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Irtokiviä IA 0 
Merkkiä käytetään, kun tiellä on irtokiviä esim. tietyön, 
päällystetyön, soranajon tms. tilapäisen syyn johdoste. 
Soratiellä merkkiä ei sensijaan yleensä käytetä, ellei 
korjaustyön seurauksena tällaisella tien osalla esiinny 
poikkeuksellisen runsaasti irtonaista kiviainesta tien 
muuhun kuntoon nähden, 
Ajoneuvolla ajo kielletty lIA a 
Merkkiä käytetään osoittamaan, että tie on suljettu ajo-
neuvoliikenteeltä kumpaankin suuntaan. Suljetun työniaan 
ajorieuvoliikenne sallitaan varustawalla liikennemerkki 
lisäkilvellä 'Ei koske tietyön aj000uvoja" ("äiiller ej 
vägarbe te ts fordon"). Merkki voidaan asettaa tien sulke-
vaan sulkuaitaan tai -puomiin yleensä keskelle ajorataa. 
Milloin merkki sijoitetaan ajosuunnassa tien oikealle 
puolelle, on merkki sijoitettava siten, ettei sail:itun 
suunnan suhteen synny epäselvyyttii. 
Kielletty ajosuunta IIA b 
Merkkiä käytetään osoittamaan yksisuuntaiselle liikenteel-
le tarkoitetulla tiellä tai ajoradalla kiellettyil ajosuun-
taa. 
Ohituskielto IlA d 
Merkkiä käytetään lähinnä vilkasliikenteisillä teillä 
tienkohdissa, joissa ohituksista aiheutuu vaaraa. Merk-
kiä voidaan käyttää esim. tienkohdissa, joissa ajokais- 
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tojon lukusidärä valionee tie työrnaan liikennejärjestelyjen 
johdosta. Merkki sijoitetaan ajoradan molemmille puolille. 
Merkin yhteydessä oi käytetä vaikutusalueen pituutta il-
mo i t tavaa 1 1säkilpä. 
Olmituskielto päättyy IIA ci a 
Merkkiä käytetään osoittamaan ohituskiellon päättymistä, 
milloin päättyminen ei tapandu yleisen tien tai kadun ris-
teyksessä. 
Suurin sallittu leveys IIA m 
Suurin sallittu korkeus I[A n 
Merkkejä käytetään vain sellaisissa tienkolidissa, joissa 
mfloottoriajoneuvoasetuksen j6 §:ssä mainittujen en.irrmmnäis-
mittojen (leveys 2,5 in, korkeus Lm,0 m) mukaista ajoneuvoa 
tai ajoneuvoyhdistelmnää ei voida kuljettaa. 
Sellaisista kapenevista tienkohdista, jotka ovat leveydel-
tciän yli 2,5 rn varoitotaan liikennemnerkillä "Kapeneva tie' 
(IA ä) ja lisakilvellä "Vapaa leveys" (vä) (ks. kohta 5.2.9). 
Suurin sallittu aj000pous TIA o a 
Nopeusrajoitukset vahvistetaan ja merkitijän tietyömaille 
kohdan 5.7 mukaisesti. Nopeusrajoitusmerkin yhteydessä ei 
käytetä vaikutusalueen pituutta osoittavaa lisäkilpeä. 
Nopeusraoituksen muuttuminen ilmoitetaan aina uudella no-
peusrajoi tusmerkil lä. 
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V Etuajo-oikeutettu risteva Lll 
Merkkiä käytetään osoittamaan väistäinisvelvollisuiitta. 
Nerkki asetetaan näkyvhl.ie paikalle lähelle liittyvää tie-
tä ajoradan oikealle puolelle. Miktil 1 ii ttvriiään tiiloaiiun-
nassa on ajokaistoja kaksi tai useampia, toistetaari uork-
ki ajoradalla olevalla korokkeella tai ajorodan vaseninial-
la puolella. Merkkiä ei saa sijoittaa siten, että se nä-
kyy haitallisesti päätielle ja voisi aiheuttaa väiirinkö-
sityksiä. 
Mikäli merkki ei ole riittävän etilältä iiavai ttav issa, 
voidaan sen etumerkkinä kiyttäJ.i samaa rierkkiä Varus te Ltu-
na lisäkilvellö' ätäisvvs koh teeseen" (vc). 
Pakollinen pysähtyminen etuajo-oikeutetussa 
risteyksessä llA t a 
Merkkiä käyte tään ii lt tyrnä asä , OSSO 1uonojeo näus.lol o- 
suhteiden, teiden linjauksen, Jiikenneolosulitnilen tai 
muuri syyn vuoksi ajooeuvOn on tarpeen pysäh tyä ennen pää-
tielle saapurnistaan. Merkin etuirierkkinö käytetään tarvi t-
taessa merkkiä "Etuajo-oikeutettu risteys" (IIA s) varus-
tettuna lisäkilvelli 	Stop+etäisvys koliteeseen" (vi'). 1uu- 
ten on merkin käytöstä voimassa, niitä edellä on sanottu 
merkistä "Etuajo-oikeutettu risteys (ITÄ s). 
Väistämisvelvollisuus kohdattaessa IIAu 
Etuajo-oikeus kohdattaessa IlTA ni 
Merkkejä IIA u ja TIlA ii käytetään vain, mikäli kapea 
tienkohdan päiden välillä on esteetön näköyhteys ja li-
säksi väli on niin lyhyt, että tienkohdan päästä on oikein 
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arvioitavissa syntyvä liikennetilanne. Merkki IIA u asete-
taan ennen kapeaa tienkohtaa a.oradan oikealle puolelle 
näkyvälle paikalle siten, että vastaantulijaa väistävällä 
ajoneuvolla on riittavästi väistotilaa. 
Liikenteen jakaja lIB c 1 ja [ [ii c 2 
1erkkiä (ITä c 1 ) käytetään tietydinaalla osoittamaan, mil-
tä puolelta liikennekoroke, tielle asetettu sulkulaite, 
tyukone tai ajoneuvo on sivuutettava tai osoittamaan, että 
se saadaan sivuuttaa kuinmaltakin puolelta (ilo c 2). 
Nerkki on sijoitettava siten, että sen alareunan korkeus 
tien pinnasta on vähintään 0,4 m, ja se on kiinnitettävä 
esiin. sulkulaitteeseen niin luotottavasti, että nuolen 
suunta pysyy oikeana. 
Merkkiä ( [III c 1) ei saa käyttää kaksisuuntaisen ajoradan 
vasemmassa reuiiassa siellä olevan kaivannon, esteen tms. 
takia, koska kyseinen merkki on voitava sivuuttaa välit-
tomasti inerkillä osoitetun esteen vierestä. 
LII Kohtaamispaikka IlJA e 
Merkkiä käytetään kapealla työmaatiellä sekä työmaan kier-
totiellä osoittamaan levennystä, joka on tarkoitettu ajo-
neuvojen kohtaaniista varten. Merkki sijoitetaan levennyk-
sen kohdalle. 
Taustainerkkj 
Taustainerkkiä käytetään osoittamaan poikkeuksellisen pie-
nisäteisiä kaarteita, yllättäviä ajosuunnan muutoksia se-
kä eräissä tapauksissa T-liittymän taustamerkkinä. 
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Merkkiä voidaan käy ttäi my5s opti sen ohjauksen parantain1-
seen, milloin uuden tien liiijaus haarautuu vanhasta t Lt-s-
tä ja erkanerniakohdassa saat taa syntyä epdsel vyy ttä t Leo 
jatkumisesta. 
Suuntanuoli 
Suuntanuol ta käyte tään sulkuatdan tai -puoinln yli teydossa 
oso i t tainaan noudate t tavaa aj osuun Laa. Fydiiiaal 1 a oso i te tan 
ajosuuntaa vain t tä nerkkii käytttii:dil lii, li ikenneinerhk Li 
"Pakollinen ajosuunta" ([Iii a) ei vleetisi kiy Letii. 
Kiertotie 
Kiertotietaulua lävtetiin osoi ttiiaan lvhvtto kiertotieti 
kuten kuvassa 5.5. L/1 on esitetty. Merkkiä kävtetin vain 
silloin, kun joudutaan siirtynäiin kokonaan alkuper seri 
ajoradan ulkopuolelle. 
rietyöniaan viitta [_K 
Tietyömaan viittaa käytetään ldhinnii kiertote den opsatuk-
sessa sekä muissa lyliytaikaisissa tilapäisissii jhrjeste-
lyissä. Viitta on mustspohjaiflen keltaisin teksteiii ja 
reunanauhoin. Kiertotien viitoitusta on käsitelty kolulas- 
sa 5.5.5. 
Tietyömaan suunnitustaulii Ii x 
Kiertotien erkanemiskohta tulee varsinkin valta- ja kanta- 
teillä osoittaa ennakolta tietyötnaan suunnistustaululla, 
jossa on mustalla pohjalla keltainen teksti ja nuolikuvio. 
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Ajokaistan päättyminen 
Ajokaistan piittvinistä osoittavaa merkkiä voidaan käyttää 
kaksiajorataiselia tiellä silloin, kuu ajokaista suljetaan 
tyvskentelvn ajaksi. Merkki on tietyömaalla käytettäessä 
nustapolijainen keltaisin nuolikuvioin. 
Aja hitaasti 
Kör sakta 
.'Ierkin lcöyttoa ei suositella laajaan käyttöön. Tietyön 
vaatiessa nopeuden rajoittamista voimnassaolevasta rajoi-
tuksesta alaspäin tulisi käyttää nopeusrajoitusmnerkkejä. 
Kunnossapitotyössä saattaa merkin käyttö olla tarpeen, 
milloin Syntyy ;ikillirien tilanne, eikä työkohteen alueel- 
la ole riittävon alhaista nopeusrajoitusta (50 tai 60 ka/li). 
r'lyäs vähäliikenteiseliä tiellä olevalla lyhyen aikaa 
(1-2 pv) kestävällä työmaalla, jolla ei katsota tarvitta-
van varsinaista nopeusrajoitusta, voidaan "Aja hitaasti"- 
kilpeä käyttää. 
ETUAJO-o IKEUS NU1JTTUNUT 
FÖälbSitÄTT ÄNDäAD 
Merkkiä kaytetaän valta- ja kantatiellä sekä niihin lii-
kenteellisesti vorrattavalla tiellä, milloin tällaisen 
tien etuajo-oikeussuhtejgsa tapahtuu muutoksia entiseen 
totuttuun käytäntöön nähden (ks. kohta 5.6.1). 
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5.2.9 TIETYMAILLA YLEISIMMIN KAYTETTVAT LIS1KILVET 
Seuraavassa on esitetty ne lisäkilvet käyttöohjeineen, joi-
ta yleisimmin voidaan käyttää tietyömaiden liikennernerk-
kien yhteydessä. Muiden kuin jäljeapänä mainittujen lisä-
kilpien käyttöä tulee välttää. 	__________ 
Kohteen sijainti (VA ja ö) 	[_ 	1 II 
Milloin liikennemerkin kohde on risteävöllä tiellä tai 
vaikutusalue ulottuu sille, voidaan kohteen sijainti 
osoittaa ennen risteystä lisäkilvellä VA tai risteyksessä 
lisäkilvellä VB. 
Etäisyys kohteeseen (vc) 	1 300 m 
Lisäkilpeä käytetään ilmoittamaan etäisyyttä liikennemer-
kistä tarkoitettuun kohteeseen, esim. siltatyön aiheutta-
man paino- tai korkeusrajoituksen johdosta. Lisäkilpeä 
käytetään varoitusmerkin yhteydessä silloin, kun varoitet-
tava kohde on: 
- asutustaajaman ulkopuolella lähempänä kuin 150 m (moot-
toritiellä 300 m) 
- kauemparia kuin 250 m (moottoritiellä 500 m) 
Vaikutusalueen pituus (VD) 	1t 1,2kmtl 
Lisäkilpeä käytetään liikennemerkin tarkoittaman tien osan 
pituuden osoittamiseenäsim. pitkähkön tien osan ollessa 
tietyön alaisena osoitetaan työmaan alussa olevan "Tietyö" 
(iÄ f)-merkin yhteydessä koko työnalaisen tien pituus. 
Myöskin tärkeimpien yleisten teiden liittymien jälkeen tu-
lee jäljellä olevan tietyön pituus osoittaa vastaavalla 
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tavalla. Lisäkilpeä käytetään sellaisten tietyömaiden pi-
tuuden osoittamiseen, joiden pituutta ei tienkäyttäjä pys-
ty arvioimaan ja jotka ovat pituudeltaan yli 2 km. 
Tien päällystystydmaan pituutta ei tarvitse yleensä lisä- 
kilvellä Osoittaa. 
Käytettäessä lisäkilpiä "Etäisyys kohteeseen" (vc) ja 
"Vaikutusalueen pituus" (yo) suositellaan numeroarvojen 
tarkkuudessa noudatettavaksi seuraavaa ohjetta. 




1 km - 3 km 	0,1 km 	(vain lisäkilven VC yhteydessä) 
1 km - 9,5 km 0,5 km 
10 km - 1 km 
Esimerkkejä "Vaikutusalueen pituus" (VD)-ljsäkilvistä: 
lf500mtI It3kmtl 1t5,5kmtI Lt12kmtI 
Vapaa leveys (vE) 
Lisäkilpeä käytetään tietyömailla tai kiertoteillä varoi-
tusmerkin "Kapeneva tie" (IA d) yhteydessä lähinnä varoit-
tamaan muuta tietä kapeammjsta rumpu- tai siltapaikoista 
(esim. varasillat). 
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Tietyömaan kaivannon tms, syyn takia kapenevista tienkoh-
dista varoitettaessa ei "Kapeneva tie" (iA d)-merkin yh-
teydessä lisäkilpeä VE käytetä. 
Lisäkilven numeroarvossa käytetään 0,1 ts:n tarkkuutta. 
Kilvessä käytettävän numeroarvon tulee olla 0,2-0,3 ts 
pienempi kuin kapean kohdan todellinen leveys. (Esiin, sil-
lan kaiteiden väli on 5,0 ts, lisäkilpeeri merkitiiän !,8 in). 
Ei koske tietyön ajoneuvo ja 
Gäller ei vägarbetets fordon 
Lisäkilpeä käytetään työmaalla tai työmaan käyttämälle 
alueelle johtavien teiden liittymissä yleensä kieltomerkin 
"Ajoneuvolla ajo kielletty" (IIA a) yhteydessä, milloin 
tällainen alue on yleiseltä liikenteeltä suljettu. 
Etuajo-oikeus muuttunut 
Förkörsrätt ändrad 
Lisäkilpeä voidaan käyttää tiellä, jolle on etuajo-oikeus-
suhteissa tapahtuneiden järjestelyiden seurauksena asetet-
tu etuajo-oikeus tai muuallakin, missä isokokoisen "ETU-
AJO-OIKEUS MUUTTUNIJT"-kilven käyttö ei ole perusteltua. 
Lisäkilpeä käytetään "Sivutien risteys" (IA ca - cc)-mer-




Lisäkilpeä voidaan käyttää "Muu vaara" (IA i)-merkin yh-
teydessä tienreunan ollessa heikko keskeneräisellä tiellä 
työn ke8keytyksen aikana. 
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Kaiteet puuttuvat 
Räckeri saknas 
Lisäkilpeä käytetään korkean penkereen kohdalla ja muualla, 
missä kaide on ohjeiden mukaan tarpeellinen, mutta ei ole 
vielä asennettu. Tällaisessa tienkohdassa tulisi kuitenkin 
mieluummin käyttää tilapäisiä kaiteita tai heijastavaa 




Lisäkilpeä käytetään mittaustöiden yhteydessä "Tietyö" 
(IA f)-merkin lisäkilpenä (ks. kohta 5.8.4 Mittaustyöt). 
Päällyste päättyy 
Beläninen upphör 
Lisäkilpeä käytetään "Muu vaara" (IA i)-merkin yhteydessä 




Lisäkilpeä voidaan käyttää "Kuoppa" (IA a)- tai "Muu vaa-
ra" (IA i)-merkin yhteydessä varoittamaan tieosuudesta, 
jossa päällyste on vaurioitunut siinä määrin, että varoit-
tamista on pidettävä tarpeellisena (esim. päällyste on 
osittain purkautunut). 
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Räjäytystyö Sulje radiolähetin 
Sprängnin 	Stän av radiosändare 
Lisäkilven käyttö tulee kysymykseen vain tapauksissa, jol-
loin räjäytystyössä eri nallirylirnille sallituista turva-
etäisyyksistä poiketaan (ks. kohta 5.8.3 1äjäytystyöt). 
Sateella 
Vid regn 
Lisäkilpeä käytetään "Liukas ajorata" (IA n)-inerkio yhtey-
dessä varoittamaan uudesta päällysteestä-i (ks. merkin 
"Liukas ajorata" (IA n) käyttö). 
Soranaj 0 
Grus transport 
Lisäkilpeä käytetään "Sivutien risteys" (lA c c)-merkin 
yhteydessä varoittainaan sivutien liittvmästä, josta suori-
tetaan työmaan tarvitsemia massakuljetuksia (ks. kohta 
5.6.2 Työmaateiden liittymät). 
Tiemerkinnät puuttuvat 
Vägmarkerin. saknas 
Lisäkilpeä käytetään,mil.loin päällystystyön seurauksena 
ajoratamerkinnät puuttuvat mon.ikaistaisilta teiltä tai 
sellaisilta liittymäalueilta, joissa ajoratamerkinnät 
ovat välttämättömiä ajokaistan valinnan kannalta. Molem-
piin suuntiin liikeimöidyllä yksiajorataisella tiellä 
lisäkilpeä ei yleensä käytetä. Lisäkilpeä käytetään 
"Muu vaara" (IA i)-merkin yhteydessä. 
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Tie me rk i n t ä 
Vägin arke ring 
Liskilpeä käytetään tietnerkintätöjden yhteydessä "Tietyä" 
(JA f)-merkin lisäkilpenä (ks. kohta 5.8.2). 
Tontejile aio sallittu 
Körnjnp till tomterna tillten 
Lisäkilpeä käytetään "Ajoneuvolla ajo kielletty" (IrA a)- 
merkin yhteydessä, kun esim, tieltä on läpiajoliikenne 
siirretty kiertotjelle ja tonteille ajo on tarpeen sallia 
ko. tien kautta. 
Valmistaudu pysähtymään 
Var beredd att stanna 
Lisäkilpeä käytetään "Kapeneva tie" (iA d)- tai "Muu vaara" 
(IA i)-merkjn yhteydessä silloin, kun työnalaisen tienkoh-
dan liikenteen ohjaus suoritetaan käsiohjauksena. 
Varo päällysteen reunaa 
Varnas för beläggningens kant 
Lisäkilpeä käytetään varoitusmerkin yhteydessä varoitta-
maan päällvstystydmaa1a päällysteen reunasta. Lisäkilpeä 
ei käytetä pelkästään ulkoreunasta varoittamiseen, jos 
päällystetty piennar on leveydeltään vähintään 1.0 m. 
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Tietyömaiden merkinnässä on pyrittävä käyttämään vain tar-
peellisia merkkejä ja lisäkilpiä. Tarpoettomia lisäkilpiä, 
joita ei pidä käyttää Ovat esim, seuraavat kilvet: 
- Tie t'ö 





- Tie rakenteilla 
- Tietyö päättyy 
- Työkoneita tiellä 
- Uusi päällyste 
jne 
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5.3 	LAITTEET 
5.3.1 SULKULAITTEET 
Tietydn kohteena olevan alueen merkitsemiseksj ja erottarni-
seksi yleiselle liikenteelle varatusta tilasta, ajosuun-
tien erottamiseksi toisistaan sekä kevyen liikenteen erot-
tamjseksj moottoriajoneuvoljikenteestä käytetään: 
- sulkuaitoja 	- sulkupylväitä 
- sulkupuomeja 	- sulkuköysiä 
- sulkupukkeja 	- sulkukartioita 
Sulkulajtteet tehdään kuvien 5.3.1/1-2 mukaisiksi. Mikäli 
muunlaisia laitteita halutaan käyttää, tulee niille hankkia 
TVh:n hyväksyminen. 
5.3.2 TIELLE ASETETTAVA VAROITUSLAITE 
Lyhytaikaisissa (eninuiän noin 0,5 tuntia) töissä, jolloin 
normaalin varoitusrnerkin pystyttäminen vaatii kohtuuttoman 
pitkän ajan itse työsuoritukseen nähden, voidaan liikennettä 
varoittaa ns. tielle asetettavalla varoituslaitteella (kuva 
5.3.2/1). Varoituslaite sisältää matalalle jalustalle ase-
tetun liikennemerkin lisäkilpineen (alareunan korkeus tien 
pinnasta ^. 30 cm) sekä varoitusvilkun. Varoituslaitteen käyt-
täminen on suositeltavaa myöskin tapauksissa, jolloin työ- 
kohteesta varoitetaan ainoastaan kiertävää tai vilkkuvaa 
keltaista valoa antavalla valaisimella (kattovilkulla) ja 
työkohde on paikassa, joka ei ole riittävän etäältä selväs-
ti havaittavissa. Varoituslaite sijoitetaan tien oikeaan 
reunaan tai yksisuuntaisella ajoradalla sille puolelle, 
jolla työkohde sijaitsee. 
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Kuva 5.3. /1 Sulkulaitteet 
Keltainen Punainen 
1 _;;[ t 
1 f 
Sukuaita 
40cm 40cm 	 E 
v. 
VI //////. _______________________________ __________________________ : T ___ ____  _ ___ ___  
- 	 EI 
1 ____ 1 	
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Kuva 5.3.1/2 Sulkulaitteet 
1ÄI 
Su Ikukartio 





Lipukkeen koko 50cm' yhteydessä 	 Heijastova kalvo lipukkeessa I2 cm 2 
Prismaheijostin 	 8 cm2 
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Kuva 5.3.1 /3 Sulkulaitteet 









Punaista kiintedä valoa lähettävä varoituslyhty 
Punaista kiinteää valoa rajoitettuun sektoriin 
lähettävä varoituslyhty 
Keltainen varoitusvilkku 
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5,3.3 VAROITUSVILKUT JA -LYHDYT 
Sulkulaitteiden yhteydessä kiiytettävien varoitusvilkhujori 
ja -lyhtyjen tulee olla TVH:n ohjeen TVH 742635 "Varoitus-
vilkkujen ja -lyhtyjen laatuvaatiinukset" mukaisia ja nii-
den tulee olla TVH:n kirjallisesti hyviksymLfl. 'iissä Lu-
lee lisäksi olla nähtävissä seuraavat tiedot: 
- valmistajan nimi 
- laitteen tyyppi ja valmistusvuosi 
- TVH:n hyvdksymiskirjoen numero ja päivöriiöirii. 
Eri tyyppisten varoitusvilkkujen ja -lylityjen kiytHssä 
noudatetaan seuraavia pääperiaatteita: 
1, Vaakatasoss kaikkiin suuntiin vi]kkuvaa kol taisto va-
loa lähettäväh varoitusvilkkua kiiytetähn silloin, kun 
laajan valosektorin näkyminen on tärkeätä, esim. ajo- 
radan kavennetun osan kohdalla sulkupylväiclnn ja -puo-
mien yhteydessä. 
2. Vaakatasossa rajoitettuun suuntaan vilkkuvaa keltais-
ta valoa lähettävää varoitusvilkkus suositellaan käy-
tettäväksi silloin, kun laajan valosektorin näkyminen 
ei ole tarpeen. Tällaisia tapauksia ovat esiin, sulku- 
aitoihin sijoitettavat vilkut, kun aitoja käytetiän 
tien sulkemiseen osittain tai kolconaan ja varoitetta-
via suuntia on vain yksi. 
3. Vilkkusarjan käyttäminen on suositeltavaa sellaisten 
sulkuaitojen yhteydessä, jotka ohjaavat liikennettä 
kiertotielle tai toiselle ajoradalle, jolloin vilkku-
sarja antaa viitteen siitä, mihin suuntaan ajoreitti 
kääntyy. Vilkkusarjaa käyttöön asennettaessa on huo- 
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mattava, että sarjaan kuuluvat vilkut tulevat sulkuai-
dassa tai muussa sulkulaitteessa käytettyinä samaan ta-
soon, jolloin vilkkusarjan teho saadaan parhaiten hyö-
dyks i. 
I. Vaakatasossa rajoitettuun suuntaan vilkkuvaa keltaista 
valoa lähettävää ns. irnpulssivilkkua voidaan käyttöä 
lähinnä päivisin suoritettavien lyhytaikaistert töiden 
yhteydessä. Tällöin vilkun tulee olla valvonnan alai-
sena. Käyttö tulee kysymykseen esim. ne. liinattavan 
varoituslaitteen yhteydessö. 
5. Liikennemerkkipiiätölcsen 15 :ssä mainittua kiinteäii kel- 
taista valoa lähettävää varoituslyhtyö ei saa köyttäö 
TVL:n työmailla eikä mui]lakaan yleiseen liikenteeseen 
käytetyillä teillä suoritettavien töiden yhteydessä. 
6. Kiinteää punaista valoa lähettövää varoitusly}itvö tulee 
käyttää sulkuaidan tai -puomin yhteydessä silloin, kun 
tie on kokonaan suljettu, tölliiin ei matkan jatkaminen 
sulkemiskohdassa tai sen välittöiniissä läheisyydessä ole 
mandollista, vaan sulkeniiskohdasta on käännyttävä takai-
sin. 
Varoitusvilkkuja tulee käyttää sulkulaitteissa pimeällii 
ja huonoissa näkyvvysoloissa. Muulloin vLlkkujen ei tar-
vitse olla asennettuina paikoilleen, 
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5.3, 	SI 1 RRETTVTT LI IKENNEVALO-OPASTEET 
Tietyömaiden liikenteen ohjauksessa käytettävien liikenne-
valojen tulee olla kolmivaloisia. 
Liikennevaloja voidaan tietyömailla käyttää liikenteen oli-
jaamiseen esimerkiksi kuvan 5.5.3/2 osoittainassa tapauk-
sessa. Ne voivat tällöin toimia tapauksesta riippuen kä-
sin-, aika- tai liikenneohjatusti. 
Johdettaessa työmaatio yleisen tien poikki voidaan lii- 
kennettä ohjata liittymässä liikennevaloilla. Tällöin 
liikennevalojen tulee toimia liikenneohjatusti. Työmaa- 
tien suunnassa annetaan vihreä opaste vain silloin, kun 
tylimaa-ajoneuvo lähestyy liittymää. MuuUcln palaa punainen 
opas te työmaatien suunnassa. 
5.3.5 TYtNTEKIJ1IN SUOJAIMET 
Kaikkien työntekijöiden, jotka joutuvat työssään tai muu-
toin useasti liikkumaan yleisen liikenteen käytössä oleval-
la ajoradan osalla, on vaatetuksen yhteydessä käytettävä 
heijastavia suojaimia, kuten liivejä, vöitä tai lakkeja. 
Samoin on käytettävä työkohtaisia suojaimia kustakin työs-
tä annettujen erikoisohjeiden mukaisesti. Yksityiskohtai-
semmat ohjeet on annettu valtioneuvoston päätöksessä n:o 
274/69 "Järjestysohjeet rakennustyötä varten". 
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5.4 	TYiMAA-AJONEUVOT 
5.4.0 YLEISTA 
Työnjohdon tulee valvoa työmaan ajossa olevien ajoneuvojen 
käyttöä niin, etteivät ne vaaranna tai tarpeettomasti hait-
taa muuta liikennettä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
nopeusrajoitusten noudattamiseen ja liikkumiseen tienosil-
la, joilla on irtokiviä. Työmaan ajoneuvoja, työkoneita ja 
laitteita ei saa pysäköid eikä säilyttää ajoradalla tar- 
peettomasti, mikäli yleinen liikenne on tiellä sallittu. 
Työn keskeytyksen ajaksi ne on siirrettävä joko ajoradan 
ja pientareon ulkopuolelle tai pakottavissa tapauksissa 
sulkulaitteilla ajoradasta erotetulle alueelle. 
5,4,1 KATTOVILKKUA JA SEN KAYTTA KOSKEVAT MA1RAYKSET 
Moottoriajoneuvoasetukseri täytäntöönpanosta annetun pää-
töksen 10 § 4. ja 7. moni perusteella autoon, johon on lii-
tetty sen leveyttä lisäävä tai sitä leveämpi laite tai 
joka muutoin on tarkoitettu ja varustettu tienpitoon tai 
tiellä suoritettavaan työhön käytettäväksi, tulee varus-
taa ainakin yhdellä tai, milloin valon näkyminen sitä 
edellyttää, useaniinallakin tarkoitukseen sopivalla, pys-
tyyn asennettavaksi tarkoitetulla, 30-45 watin tehoisella, 
kiertävää tai vilkkuvaa keltaista valoa antavalla valai-
simella, jonka valo vilkkuu 100-200 kertaa minuutissa. 
VaroitusvalaisirI on pidettävä toiminnassa valoisanakin 
aikana, milloin tällaisen auton yleisistä liikerinesään-
nöistä poikkeava kulku tai pysäköinti taikka auton le- 
veys tai pituus voi aiheuttaa vaaraa liikenteelle. Sa- 
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iioja iärayksiä valais Lulen kävtösti sovelletaan myös trak-
toreihin, moottorityökoiieisiin ja moottorikiiyttöisin lait-
teisiin. 
Liikennerjjjnjsterjörj päätöksen (kirje n: o 11261/llt. 12. 73) 
mukaan muukin tienpitotehtävissä toimiva moottoriajoneuvo 
saadaan varustaa keltaisella varoitusval.aistriiella (vilkul-
la) ehdolla, että maini itua varoi tusvi1kkii kilytetöön vain 
silloin, kun ajoneuvo sijal ntinsa vuoksi saa itaa aiheuttaa 
haittaa tai vaaraa muulle liikeriteelle. 'riten varustettua 
ajoneuvna voidaan käyttää myös varoitusajoneitvnna, • inl<a va-
roittaa litkkuvasta työrvitiröistö. 
Käy tet täessii tietyökone tta, kuten es ira. pääl 1 ' s terriassan 
levityskonetta sellaisella tieiyiin kohteena olevalla aio-
eel] a, joka on erotettu yleiseen 1 iikerrtenseerr varatris La 
tilasta sulkulaittein, ei ko. koneita tarvitse varustaa 
ministeriön moottoriajoneuvoasetuksp,r tiiytiintöönparrosta 
antaman päätöksen 10 §:n 7 moaentissa tarkoitetulla kel-
taisella, vilkkuvaa valoa antavali.a varoitusvalaisimella. 
Tietyökonetta yleisen liikenteen kliytössä olevalla alueel-
la käytettäessö kone on varustettava mainitulla varoitus-
valaisirnella. Jos koneen käyttö tiellä on ainoastaan satun-
naista, on mandollista varustaa kone vain varoitusvalaisi-
men asennuslaittein, ja asentaa mainittu varoitusvalaisin 
vasta tarvittaessa paikoilleen. 
5.4.2 TIENPITOON KIWTETTYYN AJONEUVOON KI INNITETYT LAITTEET 
Moottoriajoneuvoasetuksen töytiintöönpanos tri annetun pöil- 
töksen 49 §: 
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Milloin tienpitoon kövtettvyn moottoriajoneuv000 ts.i iuoo tto-
rikäyttöiseen laitteeseen tai tälle tset vetäi&iin ijiriatta-
vaan ajoneuvoon on kiinnitetty tai liitetty tydviiline, Jon-
ka leveys ylittää vetävän ajoneuvon suurimman leveyclen, on 
ajoneuvon eteen ja taakse, tai. illoin työviilinetti vede-
taän, vetävän ajoneuvon eteen ja työvälineen taakse, ase-
tettava noin metrin korkeudelle ajoradan piunas L 15 cm 
leveä, pituudeltaan ja sijoituksel.taan ajoneuvon ja tyovö-
uneen suurinta leveyttii vastaava 15 cm vuorottairi puriai-
sin ja keltaisin poikkijuovin maalattu lauta, jonka piiiliin 
on asetettu edessä valkoiset tai keltaiset ja takana pu-
naiset, vähintään 30 cm 2  heijastimet. \retivässä ajoneuvos-
sa tulee pimeän aikana olla cm. varoitusvalaisin kiiytössi. 
5.4.3 HINATTAVA VAROITUSLAITE 
Moottoritiellä ja muullakin viikasliikenteisell.ii tiellä, 
jolla liikkuva tai lyhytaikainen työ, muun liikenteen kLiyt-
tämistä nopeuksista johtuen, saattaa erityisesti haitata 
tai vaarantaa muuta liikennettä, saadaan varoitusajonou-
voon kytkeä hinattavaksi laitteeksi katsottava erityinen 
varoituslaite (kuva 5.4.3/1) seuraavin ehdoin: 
1. Hinattavan varoituslaitteeti takaosan muodostama noin 
150 cm x 240 cm suuruinen sulkuaita on sen siirtokulje-
tuksen ajaksi kälinnettävä vaaka-asentoon. 
2. Varoituslaitteen sulkuaidan molempiin ylökulmiin on 
kiinnitettävä keltainen varoitusvilkku, sen keskiosaan 
liikennemerkki "Tietyö" (IA f) ja lisäkilpi (VC), joka 
osoittaa varoituslaitteen ja työkohteen välimatkan, 
esimerkiksi 100 m, sekä vasempaan tai oikeaan laitaan 
liikerinemerkki "Liikenteen jakaja" (1113 c 1), sen mu-
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3. VaroituslaLtteen leveys saa 2,40 metrin puitteissa yht-
tää vetoauton leveyden ehdolla, että hinattavan laitteen 
härirnmnäisiiri kulmiin asennetaan eteen valkoiset, vähin-
tään 30 -cm 2 suuruiset ja taakse punaiset, perävaunussa 
köytettävää mallia olevat heijastimnet, sekä laitetta pi-
meän aikana siirrettäessä vastaavat valot. 
4. itinattavan varoituslaitteen keltaisia varoitusvilkkuja on 
käy tettävö. ainoastaan työn aikana. 
5. Hinattavaa varoituslaitetta on kuljetettava sen levey-
den edellyttämää erityistä varovaisuutta noudattaen. 
liinattavam1 varoituslaitteen voi korvata kuorma-autojen perä-
lautaan kiinnitettävällä sulkuaidalla (kuva 5.4.3/2), joka 
on sen siirtokuljetuksen ajaksi käännetttivä vaaka-asentoon. 
Milloin hinattava varottuslaite jätetään ilman vetoautoa 
varni Ltamrmaan työnalaisesta tiorikoinlasta, tulee ottaa lmuo-
mnioon,ettö se on tarkoj.ettu varoittamnaan vain takaa tule-
vaa Liikennettä. 
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5..4 PERI-\VAUNUN KYTTt SULKUKARTIOIDEN KERJLYSS 
Liikenneministeriö on tie- ja vesirakennushallituksen esi-
tyksestä moottoriajoneuvoasetuksen 6 §:n nojalla päättä-
nyt, että asetuksen 57 §:n 1 momentin säännöksestä poike-
ten saadaan ajoratmerkintöjen maalausvaiheessa käytettä-
vien varoitus- ja ohjauskartioideri keruun aikana kuljettaa 
keräilyä suorittavia henkilöitä autoon kytketyssä perövau-
nussa seuraavin ehdoin: 
1. Kuljetuksia saadaan suorittaa vain sellaisella tien 
osalla, joka on varustettu työstä varoittavin liikenne- 
merkein ja vain,milloin työn suorittaminen edellyttää 
tällaista kuljetusta; 
2. Kuljetuksissa ei saa ylittää 20 krn/}i ajonopeutta eikä 
niitä suorittaa tieliikenneasetuksen 20 §:n 1 iriorneri-
tissa mainituissa, ajovalojen käyttöä edellyttävissä 
olosuhteissa; 
3. Kuljetuksiin käytetyssä perävaunussa tulee olla: 
a) Kuljetettavia henkilöitä varten turvalliset ja tar-
koitukseninukaiset istuimet; 
b) asetuksen täytäntöönpanopäätöksen 10 §:n 	momentin 
mukainen keltainen vilkkuvalaisin, jonka korkeus 
maasta on n. 3,5 metriä; 
c) takana perävaunun leveyttä vastaava täytäntöönpano-
päätöksen L49  §:n mukainen puna-keltainen levy, jos-
sa molemmat värit ovat heijastavia. 
Moottoritiellä kuljetuksia suoritettaessa on perävau-
muun asennettava tai sen yhteydessä käytettävä edelli-
sessä kohdassa 5,L4,3 mainittua varoituslajtetta. 
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5.5 	TIEN SULKEMINEN LIIKENTEELT 
5.5,0 YLEIST1 
Työn järjestelyllä on ajoituksirieen pyri ttävii siihen, että 
yloiselle liikenteelle aiheutuvat haLtat ovat malidoilisim-
man vähäisiä. YloLnen liikenne on pyri ttiivii hoi tamaan kier-
toteiden ja työjärjestelyjen avulla niin, että se joutuu 
mandollisimman vähiin käyttiimniäin tviinalaisia tiemmosia. ä i or-
totiet tulee pitää liikennettä tyydyttiiviissä kunnossa ja 
niiden opastus tulee hoitaa asianmnukaisestL. Tviimaaiiiken-
ne tulee hoitaa niin suuressa ni-ikrin kuin rmmandollista tvii-
maan alueella välttäen yleisen liIkenteen kiiyttiiimmuä teitä. 
Yksityisiä teitä käytettäessa työmaan ajoihin tulee siihen 
saada omistajan tai hoitokunnan lupa. Ennen tällaisen tien 
käyttöönottoa on sillä suoritettava katselrnus, jossa tien 
ja siihen kuuluvien siltojen ja rumpujen kunto tarkastetaan 
ja sovitaan tarvittavista toimenpiteistä. 
Samoin tulee suorittaa katselmus sen jälkeen, kun yksityis-
tä tietä ei enää tarvita työmaan käytössä. Tie tulee saat-
taa vähintään sellaiseen kuntoon kuin se alkukatselmushet-
kellä oli. 
Katselmuksessa tulee rakentajan ja yksityisen tien tienpi-
täjän edustajan lisäksi olla rakennuttajan edustaja, jos 
töitä teetetään urakalla. Urakoitsijan tulee noudattaa so-
pimusasiakirjoissa mainittuja ehtoja urakkaan kuuluvien 
teiden työnaikaisista liikenteen järjestelyistä (ks. TVH 
732451 Urakkaohjelma, A Yleinen osa, kohta 12.1). 
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äakenteilla olevalla tiellä voidaan sallia yleinen liikenne, 
mikäli se ei vaikeuta eikä vaaranna jäljellä olevien töiden 
suorittamista. Liikennejärjestelyt tulee tällöin toteuttaa 
yleisen liikenteen kannalta tarkoituksenmukaisesti sekä ot-
taeri huomioon liikenneturvallisuusnäkökolidat. 
Suljettaessa yksiajorataista tietä osittain liikenteeltä tu-
lee liikeiiteenohjausjärjestelyjä suunniteltaessa ottaa huo-
mioon liikenteen sujuvuus ja tienkohdan liikenteenvälityskyky. 
Seuraavassa taulukossa on esitetty liikenteenjärjestelytoi-
inenpiteiden riippuvuus suljetun osan pituudesta ja liikenne- 
määrästä. 




150 .300 Omatoiminen ohjautuminen. 
Iluonoissa näkeinäoloissa käsin- 
ois. 
150 00 - 800 Liikenteenohjaus käsin tai 
1 iikennevaloin. 
'150 >800 Molemmille liikennesuunnille 
varattava oma ajokaistansa. 
>150 30O Liikenteenohjaus käsin tai jär- 
jestämällä kohtaamispaikkoja 
näkemäolosuhteiden mukaan. 
. 	1000 Käsinohjaus tai liikennevalot. 
n. 	1000 >400 Molemmille liikennesuunnille 
varattava oma ajokaistansa. 
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5.5.1 KAKSIAJORATAINEN TIE, TOINEN AJORATA SULJETTU 
Tynmlai nen ajorata suljetaan 1 tPn n tee 	sulkupuomia tai 
s'jlkuaitaa lcävttaen. Lii<ennp ohjataan keskikaisten ylitys- 
kohdan kautta .suikulaitte in, esim. sulkupylväslinjoin toi-
sete ajoradalle, jonka liikenne muutetaan kaksisuuntaiseksi. 
Sutkupyiisiinjoin Ii ikenne ohjataan ennen keskikaistan yht-
tiijilistii yleensä ajoradan oikeanpuoleiselle kaistalle. Sulku-
pyiväslinjan vinou1on liikerinesuuntaan nähden tulee olla 1:10 
tai sitä loivempi. Sulkupylväissä tulee käyttää varoitusvilk-
kuja 15-20 ru välein. Kais tajärjes telyistä ilmoitetaan ajokais-
tan piiittymistit osoittaviila niusta-keltaisilla tauluilla. Ajo-
ratainerkinnJit muutetaan mandollisuuksien mukaan liikennejär-
jestelyjä vastaaviksi erikoisesti pitkäaikatsilla (yli vii-
kon kestävillä) tyisaitta. ilarhauttavat ajoratamerkinniit tulee 
poistaa tai peittäi. Liikennejärjestolvjen periaatteot on esi-
tetty kuvassa s.5.1/1. 
Liikennemätirän lälietessä 1000 ajon/h ajosuinnassa tai mennessä 
sen y1i tulee suorittaa tapauskohtaiset liikenteenvähityskyky-
tarkastelut tyrikohteeti liikenteenjiirjestelyjä suunniteltaessa. 
Liikenteen käyttissä olevan ajoradan pientareelle tulee tiilliiin 
tarvittaessa järjestää kolmas ajokaista liikenneturvallisuuden 
ja liikenteen sujuviiuden säilyttäniiseks i. ltuuhkahiikenteesttt 
riippuen voidaan käyttää rnviis vajhtuvasuuiitaisja aaLa toja. 
Tälli3in on lciinnitettävä erikoisesti huomiota siihen, että 
kaikki hiikenneinorkit ja muut l.iikenteenohjauslaitteet on ase-
tettu kui. loiiiin yo jaossa olevan kaistajärjestelyn mukaisesti. 
Nopeusrajoitnsten porrastuksina tulee huonoissa keli- tai ah-
kyvyysoloissa käyttää 250 - 500 ts. Moottoritiellä varoitusmerk-
1-den tulee t,ila 300-500 ts etäisyydellii varoitettavasta kohtees-
ta. 
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Kaksiojoratainen tie, toinen 	 oc Kuva 5.5.1/1 ojorata suljettu 	 ______ 
- - - - - - - 
juu 
iI 300 	, 	200 	50 	100 	 000 
000 ______ 
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_____ 250 	300 	400 	500 
- 
I50m 
____ 	 IIU-1 
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5.5.2 KAKSIAJORATAINEN TIES TOINEN AJOKAISTA SULJETTU 
Tynalainen ajokaista suljetaan liikenteeltä sulkupuomia 
tai sulkuaitaa käyttäen. Liikenne ohjataan esim. sulkupyl-
väin toiselle ajokaistalle. Sulkupylväslinjan vinouden 
liilcerinesuuntaan nähden tulee olla 1:10 tai sitä loivempi. 
Kaistajärjestelyistä ilmoitetaan ajokaista päättymistä 
osoittavilla mustakeltaisilla tauluilla. Liikennejärjes-
telyjen periaatteot on esitetty kuvassa 5.5.2/1. 
Liikennemäärän lähetessä 1000 ajon/h ajosuunnassa tai meri-
nessä sen yli tulee suorittaa tapauskohtaiset liikenteen-
välityskykytarkastelut tyhkohteen liikennejärjestelyjä 
suunniteltaessa. Liikenteen niin vaatiessa voidaan tila-
päinen ajokaista järjestää osittain suljetun ajoradan pien-
tareelle suorittamalla tarvittavat levennys- ja vahvistus- 
toimenpiteet. 
Nopeusrajoitusten porrastuksina tulee huonoissa keli- tai 
näkyvyysoloissa käyttiä 250-300 m. Moottoritiellä varoi-
tusmerkkien tulee olla 300-500 m etäisyydellä varoitetta-
vasta kohteesta. 
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Kuva 5.52/1 Kaksiajoratainen tie, ajokaista suljettu 
100 	0 
.1 
1 ! 1 1 'r 
Pientareelle varataan toinen 
tilapäinen ajokaista, mikäli 
liikennemäärä sitä edellyttää 
500 	300 	200 ISO 	 0 
_uI' 
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5,5.3 YKSIAJORATAINEN TIE, AJOKAISTA SULJETTU 
Tydnalainen ajokaista suljetaan molemmista p;ii s tihi aol ui-
puomeilla tai sulkuaidalla ja liikenteellö oleva kaista 
ero tetaan sii lii suikupylvö idea tai -kartioidei-t avulla • ul - 
kuköyttä tai sulkupuomeja tulee kliyttitä koko erotettavalla 
osuudella, mikäli liikenteellii olevan kaistan a korjaus- 
työn välillä on yli 15 cm porraa alaspäin. 
Milloin tydnalaisen tienosan pituus on aila 1 	1 i - 
kennemäärä alle 300 ajon/li polkkile tkkaiiksnssa sekä iiii1v-
vyys esteetön yli tylinalaisen tienkohdan, voidaan li '(P0- 
teen antaa ohjautua oma toiiiiises ti. lerki<ejii "\'ii is tkai-
velvollisuus kohdattaessa" (llA u) ja ätuajo -o tkrajs ku1-
dattaessa" (IlIA r1) tulee kl1 ttöö vain, jos niillii har 1-
taan aaavutettavan etua turvallisuucjell0 ja liikenteen u-
juvuudelim. Kun tydnalaisen tienosan pituus tai liikeiun-
määrä ylittää edellä mainitut inliöröt tai näkyvyys on ri i t-
tämötön, tulee liikennettö ohjata käsin pysähdvsrnerkki;i 
radiopuheliinia käyttöen tai liikennevaloin. Milloin ].i 
kenneinijärä nousee yli 800 ajon/li ty 11nalaisnn tinnosan ol-
lessa ^  150 n, u,i ao aol ui ii Ii' 	 iiin 	1 	 te 
oma kaistansa. 
Liikennejärjes tel1 jeri periaatteet on esitetty kuvissa 
5.5.3/ 1 - 4 . Vilkkaasti ltikennhiidyll8 tiei.lii liikennorrlori(jt 
voidaan toistaa tien vasernnial1 a puol e ilo 	ii nuiti lo nk iii, 
kun on taronen korosta i tietvdn elkeiH .ata. 
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- tiekohtoinen nopeusrajoitus 
100 km / h 







Suljetun osan pituus alle 150m 
Ndkyvyys esteetön 
Sulkupylväiden vdlilla kaytettovo 
heijastimin varustettua sulkukoytto 
tai sulkupuomelo, mikäli tienpinnan 




Voidaan käyttää myös rajOitustO 
150 50km / h , jos 60km / h -rajoitus 
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Lsme rkk tapauksessa 
- fiekohtainen nopeusrajoitus 
00 km / h 




Liikenteen ohjaus liikennevaloin 
Suljetun osan pituus enintäon 
yksi kilometri 
Liikennemäarijn edellyttäessä järjes-
tettävä tilapäinen lisbkaista 
Sulkukäytta kaytettava kuten 
kuvassa 5.5.3/1 
000 
50 Pysayfysviivaa kaytetaän 
pitkäaikaisilla työmailla 
200 
50km / h rajoituksen käyttö 
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oo I , Esimerkkitapauksesso 
- lyhytaikainen työ vöhälii-
likenteiseIIä tiellä, liikenne- 
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Kuva 5.5.3/4 	Rumputyö 
o0 
	 Esimerkkita pauksessa 
- liekohtainen nopeusrajoitus 
80 krn/h 
- työnalaisen tienosan 
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5.5.4 KOKO TIE SULJETTU, LYHYT KIERTOTIE 
Työn vaatiessakoko tien sulkemista tulee liikennettä var-
ten varata tai rakentaa kierto tie. Tien sulkeminen on suo-
ritettava sulkuaidalla, joka varustetaan vähintään kandel-
la varoLtusvilkulla, mutta mieluummin vilkkusarjalla tai 
muulla yhtä tehokkaalla tavalla. Sulkuaitaan tulee lisäksi 
kiinnittää suuntanuoli, joka opastaa kiertotielle. 
Lyhyt kiertotie on yleensä tehtävä vähintään 6 metriä le-
veäksi, jolloin liikenne mahtuu kohtaamaan kiertotiellä. 
Tarvittaessa kiertotien reunat on varustettava reunapaa-
lu ilTa tai sulkukyde liä. 
Yleistä liikennettä on työnalaisella tieosuudella opastet-
tava niin selvästi, ettei harhaanajon vaaraa ole. Lyhyeh- 
kö kiertotie, jolla ei olo harhaanjohtavia liittymiä, 
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Kuva 5.5.4/1 	Lyhyt kiertotie 
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5.5.5 KOKO TIE SULJETTU, PITK1 KIERTOTIE 
Mikäli käytettävissä oleva tie tai rakonnottu kiertotie on 
pituudeltaan yli 150 metriä ja sen ajorata kapeampi kuin 
6 metriä, tulee sille järjestää kohtaamispaikkoja näkeinäolo-
suhteiden mukaan niin, että niiden väli on enintään 150 metriä 
ja että niiden välillä on näköyhteys. Kohtaainispaikka (kuva 
5.5.5/2) tulee varustaa merkillä "Kohtaainispaikka" (TIlA e). 
Kohtaamispaikan pituuden tulee olla vähintään 30 in ja vähin-
tään 50 m,mikäli tiellä on runsaasti pitkiä ajoneuvoja. Tien 
leveyden kohtaaniispaikalla tulee olla vähintään 6,5 m. Kier-
totien leveyden tulee olla vähintään 1,5  m. 
Pitkä kiertotie viitoitetaan käyttäen tietyömaan suunnistus- 
tauluja ja tietyömaan viittoja vakinaisen viitoituksen täy-
dennyksenä (kuva 5.5.5/1). 
Kiertotien opastuksessa voidaan käyttää tiedotuskilpiä" Kier- 
totie Mallilan kautta" ("omväg via MaTTila") ja "Kiertotie 
teiden XXX jaXXXX kautta" ("Omväg via vägar XXX och XXXX") 
(TVH:n piirrokset T/Te-7,9,11 ja 12/7L). Kiertotielle oh-
jaamaan on asetettava tarpeelliset tienviitat, jotka tulee 
asettaa myäs kaikkien yleisten ja liikenteellisesti merkittä-
vien teiden Ilittyiniin. Samoin on osoftettava liikennemerkeillä 
vallitsevat etuajo-oikeussuhteet. 
Mikäli kiertotienä tai sen osana joudutaan käyttämhän yksi-
tyistä tietä,tulee tarpeelliset liikenteen ohjaus- ja varoi-
tusmerkjt asettaa tällekin osalle. 
Muiden kuin kiertoteiden viitoitusten osalta käytetään norrnna-
leja yleisten teiden viitoitukseen käytettäviä npasteita ja 
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5.6 	ETUAJO-OIKEUSJARJESTELYT JA LIITTYVT 
5.6,0 YLEISTÄ 
Etuajo-oikeusjiirjestelyjen tulee rakenteilla olevilla te juu 
olla koko tie tyiimaan ajon johdnn,iiukais ja ja sel vii stt iei -
-kittyjä. 
Merkkiä "Etuajo-oikeutettu tie" (IIIA a) ei rakenteilla 
olevalla uiudel 1 a tiellii saa kiiyttiiii. (fleräiuii 'oi,iann käyt-
tilit vain liikenneministerudn atuajo-o ikeutetuksi tieks 1 
vahvistaina] lr tiellii). 
Etuajo-oikeus.jiirjestelvjiTi tulee muuttaa tyiiri cdi stvessii 
tarkoi.tuksenmukaise 1 la taval ja. 	tuajo-c) tl'usirj 	te lvjer 
muuttaminen edell.yttiiui usein liikenteen eritvisli \'aroLLt;,-
mista. 
Muuttuneesta etuajo-oikeudesta tiedotetaan erityise 1 lii tnn- 
lulla "ETUAJO-OIKEUS MUUTTUNUT" se 1 lalse 1 Ja i llii , joI 1 
uuden tien valmistumisen jälkeenkin esiintyy runsaasti lii.-
kennettä, Taulu asetetaan väistäsiisvelvol.liselle tielle noin 
250 m ennen liittymää. Uudella tiellä rnuuttunei.sta etl1ejo-
oikeussuhteista varoLte taan liikennemerkil lk "Sivut en ris-
teys" (IA ca-cc) ja lisäkilvellä " Etuajo-oikeus muuttunut'. 
Nämä merkinnät poistetaan sopivaksi. katsottavana ajankoUtana, 
kun tiellä liikkuiat ovat tottuneet uuteen järjestelyyrt. 
Rakenteilla olevan tien muuttuessa yleiseksi tiekat ja var- 
sinkin etuajo-oikeuksien muuttuessa vanhan ja uuden tien 
kesken taajamissa tai niiden välittömiissä läheisyydessä, 
työmaan tulisi toimittaa karttaliittoin varustettu tiedo-
te paikallisiin sanomalehtiin. 
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5.6.1 ETUAJO-OIKEUSJARJESTELYT RAKENTEILLA OLEVAN TIEN JA 
VANHAN TIEN LIITTYMISS1 
Rakenteilla olevilla Le1j1( tu-
lee etuajo-oikeussuhteet val-
miin yleisen tien liittymissi 
järjestää seuraavasti: 
• liikäli. tekeil I.ä oteval 13 
tiellä ei ole sallittu mutta 
kuin työrnaalijkenneitä tai 
paikallista liikennettä, 
tonteille ajoa tms., tulee 
liikenne ti4ltaise])a tieil;j 
merkitä väistmisve1vollj-
seksi irterkillä "ätuajo-oi-
keutettu ristevs" (liii s) 
käyttäen tarvittaessa eiu-
merkintänä samaa merkkiä va-
rustettuna llsäkjlvelllj 
"EtäIsyys kohteeseen" (vä). 
Etuinerkki asetetaan n. 150 p 
ennen llittyirikä. Mikäli paol-
linen pysähtyminen katsotaan 
tarpeelliseksi, tulee tielte 
ase t taa ii ikenneinerli( 1' Pa-
kollinen pysähtyminen etu-
ajo-oikeutetuasa risteykses-
sä" (IIA t a) ja tarvittaes- 
sa tämän etumerkiksi merkki 
"Etuajo-oikeutettim ris toys" 
(IrA s) varustettuna lisk-
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2. 	ikLili tekillä oleva tie 
avataan vietselte li ikenteel-
le, mutta tie on vielä niin 
koskeneräinen, ettei siltä 
ole mandollista liikennöidä 
yht:i joustavasti kuin siihen 
tiittvvällä vanhalla tiellä 
eikä sili.e ole vielä hakeu-
tunut huornattavaat i ] iiken-
riettä, on tekeillä olevaa 
tietä ajava 11 ikenne alis-
tettava valmiita yleisiä 
teitä ajaviin nähden asetta-
malla tekeillä olevalle tiel-
le yleisten teiden liittvrniin 
liikennemerkit "Etuajo-oikeu- 
tettu risteys" (ITÄ s) tai 
"Pako ilinen pysähtyminen etu-
ajo-oikeutetussa ris teyksessä" 
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3 Jos tekeillä oleva tie ave-
taan yleiselle liikontueLte 
ja tämä tie on vanhaan tie-
hen nLi]iden korkeatasoisernpi, 
nopeaIpi liikenntiidä ja sil-
lti on runsaasti liikennettä, 
on tällöin tekeillä olevaan 
tiehon liittvville teille 
asetettava väis täinisvelvol-
lisuutta osoittavat Liikeii-
neme rki t. 
Etuajo-oikoussuh teet tulee 
työn edistyessä muuttaa sil-
loin, kun ko;dassa 2 esitet-
ty tilanne muuttuu liiken-
teellisesti kohdassa esi-
tetyn tilanteen kaltaiseksi. 
Tällöin tulee vanhalla tiel-
lä liikennöiviä varoittaa 
muuttuneesta etuaj o-oUceu-
desta käyttämällä merkkiä 
"Etuajo-oikeutettu risteys' 
(IIA s) tai 'Pakollinen p'-
säkityininen etuajo-oikeute-
tussa risteyksessä" (tS.\t a) 
etuxnerkkeineen. 
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5,6,2 TYCIIAATEIDEN LIITTYNAT 
Koneasernille, murskauslaitokstlle ja tukikohttiii tai muille 
vastaaville alueille johtavien t'örnaatoiden liittämineri 
yleiseen tiehen on suoritettava liikenfleturvall[suuden kan-. 
nalta mandollisimman edullisesti. Litttvnrkn paikkaa valit-
tae ssa on otettava huomioon t Lea eome tria a niikemiioloidi-
teet. 
Työmaateiden liittymii n on asetettava joko 1 1 1 1iieiier1]d 
"Etuajo-oikeutettu risteys" (IIA s) tai "T'aolltrien ,vsilh-
tyininen" (IIA t a). 
Jos Ii ikenne kiviaineksen ja massan ajoori klivte tytstii 1 i 
tymistii yleiselle tielle on huomattavan vilkasta tulee yiei-
sellh tiellii liikenridi viä varoittaa lilkerinemerkil lii "Sivu- 
tien risteys" varustetturra 1 isiiki lvellii "Soranajo" ("i;rus-
transport'). Jos liittymilii ei koliturillis in kun tannrrks tri 
voida sijoittaa paikkaan, jossa tuloa yleiaelle tielle ei 
aina voida nuori. ttaa turvali isestj ja ai.1euttarnatta haittaa 
yleisen tien liikenteelle, on varoitusmerkinnhn 1 isiiksi yle L- 
sen tien liikenteen nopeutta li.tttyrniikolulan takia rajo 1 tetta-
va riittävän alhalseksi. Vaarallisiin risteyksLiri on tisiiksi 
asetettava liikenteen ajaksi liikenteen oJijaaja. 
Viitoitus tienrakennustytinraan tyiimaatoi,nistoon, asfaltti- 
ja murskausasemalle voidaan telidii Iriustavalkoisella osoite-
viitalla. Viitasse saa olla viito.ttusko},de ja tyiin suorit-
tajan (uralcoitsijan) nimi. 
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5,6,3 VANHAN TIEN KATKAISEMINEN 
Vanhan tien katko isukohta nerkitiiän kuvan 5.6. 3/1 rriukai-
saati joko lieijastimi.n varusletu illa sulkupvl'i-i Lilh tai 
tintahilii sulkupuorniLta. :likiili entinen tielinja saattaa 
aiheuttaa virheellisth optista jolidatusta, tulee tkllai-
sissa kohdissa kiiyttkh taustainerkkej. 
Kuva 5.6.3/1 Vanhan tien katkaisukohdan merkitseminen 
Sulkupylväät k/k Hm 
tai kiinteä puomi 
\ 
' " " .. - , .' 	.,. - - ,.. 1 	-• - - - - .- 
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5,7 	NOPEUSRAJOITUKSET 
jis a i_ 5 t 	pn u 	1 	 1 	ii 	1 sr'. '-;1 * 	n 	-v - 
niyksossi-i oii: 
- parannus tyi$ yl nises ti tiiketinil dyliil t lenosol 1 a 
- tyiirnaata varten jiirjos tr ity lciertotio 
- korjaustvöri takia hnosintta as t. kavetine t Lu 1 1 niikli Ui 
- ptiiillystystyiit 
- ajoratamaalsustviit 
Nopeusrajoituksesta p111 itiili (ks. Tinli ikniineA 29 § 
- ylelsi.11ii teiil 	ao. tie- ja ves irakrinnn.spi.i ri 
- mi.ii).la tel L 11-1 matstraattj ta i iiiiioiiJiai ii tijs 
Nopeusrajo Ltuspiiiltöksesti tulee iliiietii seuraavat. as nt: 
- tien nImi 
- nopeusrajoituksen alaiseksi tuleva tionosa 
- aika, jolloin nopeusrajoitus on voimassa 
- nopeusrajoituksen syy 
- nopeusrajoitusalueen mandollinen siirtyminen tyilri edis-
tymisen mukaan 
- nopeusrajoitukse,i plivittiiiriezi käy ttiia.ika 
- keskeytetäänkö tylimaa viitiaikaisesti (esim. keslin ajaksi) 
ja minkälainen rajoitus tällöin on tarpeen 
Nopeusrajoitus merkitkiin porrastettiina lkhtien kyseisen 
tienosan pysyvästö nopeusrajoituksesta ta:i perusiopeu-
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Kuva 	5.7/1 	Tietyömaiden nopeusrajoitusten merkitseminen 
-200 
Tiekohtainen nopeusrajoitus 	l2Okm/h 
© 
i -200 	-200 
- 200 
Tiekohtainen nopeusrajoitus 	IOOkm/h 













Tarvittaessa voidaan nopeusrajoitusmerkit asettaa tien molemmille puolille 
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Kuva 	5.7/2 	30 km/h- rajoituksen käyttö lyhyen kiertotien kohdalla 
.1 	
30 km-rajoifus merkitään 
voin kiertotiella, muulla 
tyomaa-alueella on 60 krn/h-
rajoitus. 
Pituus työmaan laajuuden 
mukaan kuitenkin väh. 200m. 
''200m 
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Tvömaan nopeusrajoi tuksen alkaminen itmoite teon rueikilUi 
'Suurin sallittu ajonopeus" (IIA o a). Työmaan nopeusra-
joituksen päättyminen ilmoitetaan tietyörnaan päättymis-
kohdassa pysyvää nopeusrajoitusta tai perusnopeutta osoit-
tavalla merkillä. Työnaikaisen nopeusrajoituksen ajaksi on 
tienosan ylempää nopeusrajoitusta osoittavat merkit peitet-
tävä tai poistettava. Ne on otettava käyttöön välittömästi 
työnaikaisen nopeusraj oi tuksen päätyttyä. Nopeusrajo itus-
merkki on toistettava aina yleisen tai siihen liikenteel-
1.iseltä merkitykseltään verrattavan tien liittyrnän jälkeen, 
sekä työinaaosuudeila muutoin 2-5 km välein (kohta 5.2.3 
"Nerkkien toistaminen"). "Vaikutusalueen pituus' (VD)-lisä-
ki.lpeä ei käytetä nopeusrajoitusmerkkien yhteydessä, vaan 
nopeusrajoituksen muuttuminen ilmoitetaan aina uudella mer-
killä. 
Siirtyvää nopeusrajoitusta käytetään päällystys- ja ajora-
tarnaalaustyömailla sekä sellaisilla muilla työmailla, joil-
la työ on etenevää eikä työvailieen läpikäynyt tienkohta 
tarvitse voimassa olevaa pysyvää nopeusrajoitusta aiempaa 
rajoitusta. Äjoratamaalaustyömaille voidaan valwistaa nOpeue-
rajoitus yhdellä kertaa koko piirin alueen käsittäväksi. 
TYÖN KANNALTA TARPEEETOMAKSI JÄÄNYT NOPEUSRAJOITUS ON AINA 
POISTETTAVA (ESIM. VIIKONLOPUN AJAKSI). SIII{TYVÄ NOPEUS-
RAJOITUS EI SAA OLLA TARPEETTOMAN KAUKANA JÄLJESSÄ TAI 
EDELLÄ TYÖSTÄ EIKÄ MUUTENKAAN LIIAN PITKÄ. 
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5.8 	ERIDEN TYMAIDEN MERKINTÄ 
5. 8. 1 PLLYSTYSTYT 
Suorjtettaessa tienpäällystystöjtii voidaan liikenteellö ole-
vasta tiestä sulkea toinen ajokaista, siltä osin kuin se on 
työn suorittamisen kannalta välttämätöntä. Kuvat 5.8.1/1-4. 
Kysymykseen voi tulla myös päällystettövän tieosuuden sulke-
minen yleiseitä liikenteeltä, mikäli se katsotaan tarkoituk-
senmukaiseksi. Tällöin on liikenteelle varattava kiertotie. 
Toisen ajokaistan ollessa suljettuna, liikenteen ohjaus suo-
ritetaan pysähdysmerkkiä ja radiopuhelimia tai ltikennevaloja 
käyttäen. Kapenevasta tienkohdasta varoi tetaan merkil Ui "Ka-
peneva tie" (IA d) , johon tii.tetään pyshdysinerkkiä'aitet-
täessä lisäkilpi "Valmistaudu pysähtymään" ("Var beredd att 
stanna"). Liikennevaloja käytettäessä tule varottnsmr'rkkinä 
käyttää merkkiä "Liikennevalot" (IA k). 
Uudelleen päällystämistyötä varten erotetaan noin 2 km:n pi-
tuinen tieosa liikennemerkein. Keskikesällö, jolloin asfait- 
timassan jäähtyminen korkean ilman lämpötilan takia on ji 
dasta, voidaan mainittu pituus kuitenkin ylittää. 
Jos tieltä joudutaan poistamaan vanha päällyste, saa liiken-
teelle hankalaa tieosuutta olla enintään 3-5 kilometriä tai 
sopiva liittymäväli. Ajokaista, jonka päällyste on käsitel-
ty liimausaineella, on aina suljettava luikenteeltä siihen 
saakka kunnes liima-aine on peitetty tasausmassalla tai 
uudella päällysteellä. Liiniattua kaistaa saa olla enintään 
500 metrin matkalla asfaltinlevittimen edellä. 
Lisäkilpiä "Etäisyys koliteeseen" (vc) ja "Vaikutusalueen 
pituus" (vD) ei yleensä tarvitse käyttää päällystystyötä 
suoritettavalla tieosuudella. 
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Levitystyö tulee pyrkiä tekemään siten, että levityskaisto- 
jen päät ovat viikon vaihteessa työn päätyttyä lähes tasan. 
Päällystystyön -aikana tulee päällystetyn ajokaistan koholla 
olevasta sisäreunasta varoittaa lisäkilveliä "Varo päällys- 
teen reunaa' ("Varnas för beläggningens kant'), samalla va-
roitus kohdistuu kaistan ulkoreunaa koskevaksi. Lisäkilpeä 
käytetään varoitusmerkjn yhteydessä, Lisäkilpeä ei käytetä 
pelkästään ulkoreunasta varoittamiseen, jos päällystetyn 
pientareen leveys on vähintään 1 m. 
'iilioin tiellä on päällystystöiden tai pientareiden täytön 
takia irtokiviä, tulee siitä tarvittaessa varoittaa merkil-
lä "Irtokiviä' (JA o). Siirryttäessä päällysteeltä päällys-
tämättömälle tieosuudelle, tulee siitä tarvittaessa varoit-
taa morkillä "Muu vaara" (JA i), joka on varustettava lisä- 
kilvellä "Päällyste päättyy" ("Beläggningen upphör"). 
Uusi vastavalrnistunut päällyste saattaa olla ennen sen pin-
taa peittävän sideainekalvon kulumista kostealla säällä liu-
kas. Uuden päällysteen liukkaudesta varoitetaan merkillä 
"Liukas ajorata' (JA n), johon liitetään lisäkilpi "Sateella" 
("Vid ren"). Merkit voidaan toistaa nopeusrajoitusmerkkien 
toistamisen yhteydessä asettamalla liukkaudesta varoittava 
merkki noin 100 m rlopeusrajoitusmerkin jälkeen. Merkit voi-
daan poistaa sen jälkeen, kun päällysteen pinnasta on kulu-
nut liukkautta aiheuttava sideainekalvo pois. Liukkaudesta 
varoittavaa merkintää ei yleensä käytetä, jos päällystettä-
vällä tieosuudella on 60 km/h tai sitä alempi nopeusrajoitus. 
"Tiemerkinnät puuttuvat" ("vägmarkering saknas") -lisäkilpeä 
käytetään, milloin päällystystyön seurauksena ajoratanierkin-
nät puuttuvat monikaistaisilta teiltä tai sellaisilta liit-
tymäalueilta, joissa ajoratainerkinnät ovat välttämättömiä 
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ajokaistan valinnan kannalta. Molempiin suuntiin liikennöi-
dyllä yksiajorataisella tiellä lisäkilpeä ei yleensä käy-
tetä. Lisäkilpeä käytetään "Muu vaara" (IA i)-merkin yh-
teydessä. 
Pällystystyön alaiselle tienosalle tulee aina asettaa työn- 
aikainen nopeusrajoitus, jos voimassa oleva nopeusrajoitus 
on suurempi kuin 60 km/h. Majoitukson suunnittelussa ja vah-
vistamisessa noudatetaan kohdan 5.7 ohjeita. 
Nopeusrajo i tukaon porras tammen suon te taan 100 km/h ja 
80 kmn/h-merkeillä oheisten kuvien mukaan riippuen rmopeusra-
joituksesta. Työnaikaisten rajoitusten tulee olla sopusoin-
nussa pysyvien rajoitusten kanssa. 
Nopeusrajoitusarvoa 50 km/h käytetään paikalla, missä parhail-
laan suoritetaan mnassan levitys- tai tiivistystyötä. 
Nopeusrajoitusarvoa 80 km/im voidaan käyttää paikalla, missä 
päällyste on valmis, mutta kapean ( .1,o m) päällystetyn pien-
tareen piennartäyttö on suorittasnatta. Piennartäytön aikana 
tulee käyttää 60 km/h tai 50 km/h nopeusrajoitusta. Tiellä, 
jossa on leveät ( ^  1 ,o m) päällystetyt pientareet,voidaan 
siirtyä käyttämään pysyvää,ylempää nopeusrajoitusta ennen 
piennartäytön suorittamistakin. 
Ajoratanierkintöjen puuttuminen ei yleensä edellytä työnai-
kaisten nopeusrajoitusten käyttöä. Moottoritöillä käytetään 
kuitenkin 100 km/h rajoitusta 120 km/h asemesta edellä maj-
nittujen töiden valmistumiseen asti. 
Liikenteen ohjaajiksi tarkoitetut henkilöt tulee perehdyttää 
tehtäväänsä ennen työn aloittamista. Liikenteen ohjaajalla 
tulee olla yllään asianmukainen turvaliivi. 
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pukkio työn etenemisen 
mukaan voiheittain. 
Kuva 58.1/1 	Poällystystyomaan merkit- 
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Kuva 5.81/2 	Päällystystyömaan 
merkit seminen. Pintamassan levitys. 











...__Eukki tai suojakartio, 
mikäli tien leveys sallii 
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8I/3 Päöllystystyömaan 
_DOufløi 1 	merkitseminen. Pintamassan 	levitys. 
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Kuvo 	58.1/4 	PäällystystyOmaon 
merkitseminen. 	PäIIystys 	sitomatto- 
malle 	alustolle. 
oIIaa4Ds, 
- osppd OUDA 
w00— 	. 
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Nopeusrajoitusta 60 km/h 
tulee kdyttd Jos 
rtokivivaara on 
olemassa. 
Muutoin kdytetddn nopeus 








"Varo päällys-. —200 m 
teen reunaa" 
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5.8,2 TJEMERKINTTYT 
'rierierkiimt voidaan jakaa tien Pitu suuntaisii - (esiin 
keski-, reuna- ja su.lkuviivat), tien poikkisuuntaisiin 
(suojatio, pysäytysviiva) ja muihin morkintdi.iin (nuo]vt, 
sulkualuee t) . Merkintä voidaan suori t taa maa] aanal 1 	tai 
ns. kestorrIvr](itajn(i11,. 
PituSsiUtaisten \iivjeU iarkitt;ivt 	ti 
suunnassa liikkuvia, use iii tei nnpnas ti e tenev jä ja Ui 
suoritetaan koneelljsestj. Pojkkisuuntajset ja iiint Ii]- 
kinniit tehdään yleensä eriiljsinä lijttviniikn1tst 
eräissä tapauksissa käsin. (Kuvat 5.8.2/1-5). 
Ajoradan rnerkintti tvds t;i VO( t 	anu t juri käy t tä 	1 i jäi 
nemerkilläTietyo (IA r) ja lisäkilvellä "Tiemerkjntä" 
(Vägmarkering) ja vaikutusaliiten pituutta ilmaisuvrii La Ii-
säkilvellä (yo), johon merkittävänä matkana käytetään so-
pivaa liittymäväliä tai enintään 10 km. 
Tiemerkintätyön aikaisia nopeusrajoituks ja äivte ttäess 
toimitaan seuraavasti: 
Tiekohtaiseri nopeusrajoituksen ollessa 100 km/h sitä osoit-
tava merkki peitetään ja korvataan 80 krn/h-nopeusrajoitus_ 
merkillä. Itse työkohteessa käytetään lisäksi 60 km/h-ra-
joitusta, mikäli tie- ja lii.kenneoiosuhteet sitä edellyt-
tävät. 60 km/h-rajoitusmerkkejä tulee siirtää työn edisty-
misen mukaan, jotta merkkien rajoittama matka ei tule liian 
pitkäksi eikä ole voimassa tarpeettoman pitkiuii aikaa. 
Mikäli toinen ajokaista on rnerkintätydn, esim. suojatien 
merkitsemisen vuoksi suljettu, suoritetaan liikenteenjiir-
jestely kuvan 5.8.2/4 mukaisesti tai tarvittaessa kohdan 
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5.5.3 mukaisesti. Mikäli merkintätyö tapahtuu liittymän 
l;Uieisyydessä, kuten tavallista, asetetaan varoitusmerkit 
myös liittyville teille, mikäli työkolide on muutoin vai-
keasti havaittavissa tai liittyvä tie vilkasliikenteinen 
(kuva 5.8.2/5). 
Moottoriteillä, erityisesti jos merkinnät tehdään kesto-
merkintäaineilla, tulee merkintätyö ajoittaa välittömästi 
pöillystystyön jälkeen tapahtuvaksi, jotta ajoradan (ajo- 
kaistan) erikseen sulkemiselta vältytään. 
Mikäli rierkintätöihin liittyy jyrsintätiiitä, tulee jyrsit-
ty massa poistaa ajoradalta malidollisirriman pian ja varoit-
taa lisäksi liikennettä tarvittaessa merkillä "Irtokiviä" 
(IA o). Jyrsinnässä syntyvän irtoaineksen poistasnisessa 
kiytettävän harjakoneen työskentelystä varoitotaan ohjel-
der, kohdan 5.8.5 mukaisesti. 
Sulkukartioita käytetään •tuoreiden tiemerkintöjen suojaami-
seen. Hyvissä niikemäoloissa kartioita käytetään 75-100 m:n 
välein ja kaarteiden kohdalla siten, että 3-4 kartiota on 
yhtä aikaa näkyvissä. Liittymien kaistainerkintöjä suojat-
taessa kartioita käytetään tiheämmässä. Kartiojonon ensim-
mäisen kartion eteen liikenteen tulosuunnassa asetetaan 
aina "Liikenteen jakaja" (lIB c 1 )-merkki. 
Mikäli merkintäkone ylittää tien keskiviivan tehdessään 
tien pituussuuntaisia merkintöjä, tulee merkintäkoneen 
edellä huononäkemäisillä tieosuuksilla sekä muulloinkin 
olosuhteista riippuen harkinnan mukaan kuljettaa työstä 
varoittavaa autoa, jonka katolla tulee olla kilpi "Maalaus" 
("Mlning") tai "Tiemerkintä" ("Vägmarkering") ja toiminnae5a 
oleva kattovilkku. 
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Mikäli työkono (maalaus-, kestomerkintä- tai jvrsintäkone) 
etenee tien keskiviivalla ja kone ja tie ovat leveydeltiäin 
sellaisia, että koneen ohitta!ninen ja sivuuttairiinen on 
mandollista sen molemmin puoliri,tulee koneen edessä ja ta-
kana olla merkki "Liikenteen j akaj a' (liii c 1 ) oao 1 t taen 
oikealta ohittamista. 
Kerättäessä keskjvjivaniaalau.sta sunjaavia lcartinita eri-
tyisestä perävaunusta ja tämän o}iittarnjijen oikealta on 
mandollista tien leveyden puolesta, asetetaan perävaurlun 
perään "Liikenteen jakaja"-merkki osoittamaan oikealta ohit-
tamista. Kapeilla teillä, missä oikealta ohittaminen ei kai-
kilta ajoneuvnilta tule kysymykseen, perävaunussa eikyte-
tä 	 jakaja"-mnerkkiä, vaan yo iinassa ovat mmormnaal i t 
ohittamista koskevat säännöt. täytettäessii erityistä kar-
tioiden koneellista kokoojalai.tetta noudatetaan samaa käy-
täntöä. 
Tiemerkintätoitä ajoradalla suorittavat tväimteäijät on n-
rustettava henkilökohtais in turvavarusteln, kuten kohdassa 
5.3.5 on selvitetty. 
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nat myös tossä 
suu nnasso 
Merkeillä rajoitettu 
alue saa olla enin-
tdän 10km pitkä tai 
sopiva liittymäväli 
Varoitusouta, tarvittaessa 
kattovilkku ja kilpi " Maalaus 0 tai "Tiemerkintä' 
250 - 300 m 
Maalauskone 
-: 	 Huoltoauto kevyt k - outo, 
kartioiden koonti perävaunusta 
Merkkiä käytetään silloin kun tie on riitta - 
von leveä oikealta ohittamista varten 
Kapealla tiellä merkkiä ei käytetä albin 
takaatuleva liikenne noudattaa normaaleja 
ah itussoontolä 
IO) 	Merkkiä siirretään työn edistymisen mukaan 
Merkki pidetään paikallaan 
Tiemerkintä 
[jQkmtj toi liittymövoli 
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Kuva 5.8.2/2 	Keskiviivan maalaus 
Voroitusauto 	tarvittaessa 
Vastaavat merkin- 	 - 	- 	 kattovilkku ja kilpi 	Maalus t& "Tiemerkintö 
nät myös tässä 
suunnasso. 
Merkeilla rajoitettu 
alue saa olla enin- 	 250- 300m 
tään 10km pitkä tai 
sopiva liittymäväli 
- - 	 Maalauskone 
Kofteellinen kartioiden koontilaite, 
jota kuljetetaan tien keskellä 
Merkkiä siirretään työn 
' 	edistymisen mukaan 
Merkki pidetään paikallaan 
Tiemerkinta 
It l0kmt tai liittymäväli 
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Kuva 5.8.2/3 	Reunaviivan maalaus 
- 	Merkkiä siirretaän työn 
(&o 	edistymisen mukaan 
Merkki pidetään paikallaan 
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5,8.3 RJYTYSTYT 
Räjäytystyössä tulee noudattaa mm. seuraavia ohjeita ja 
määräyksiä: 
- sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet n:o 16:0/73 "Rä-
jäytysalan normeja" 
- TVL:n työsuojeluohje n:o 3/73 TVh 701123 "Räjäytystyöt" 
Räjäytystöiden suorittaniisesta on syytä ilmoittaa paikal-
lisille poliisiviranomaisjile. 
Räjäytystöitä suoritettaessa yleisesti liikennöidyn tien 
läheisyydessä tulee ottaa huomioon liikkuvien radiolähot-
timien aiheuttama sähkönallien syttymisvaara. Jotta tiellä 
liikkuvien ajoneuvojen lähettimien käyttöä ei jouduttaisi 
rajoittamaan erityisellä varoituskilvellä (ks. kohta 5.2.9), 
tulee eri nallilajeja käytettäessä noudattaa alla olevan 
taulukon turvaetäisyyksiä. 
Nalliryhmä 
Turvae täi syys/m 
Radiolähetin Tutkalähotti- 
100 W men antenni 
A(la) pienvirtanalljt 65 600 
B(lb) U-nallit 25 300 
C(2) 	VA-nallit - 50 
D(3) 	suurvjrtanalljt - 40 
Taulukossa olevat turvaetäisyydet tutkalähettimen antennis-
ta tarkoittavat turvallista sähkönallien käsittelyetäisyyt-
tä lentoasemien ym. tehokkaiden tutkalähettimien antenneista. 
Liikenteen valvonnassa kävtettävät tutkat eivät aiheuta ta-
hatonta sähkönallien syttymisvaaraa. 
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Kuva 5.8 .3/( 	Räjäytystyömaon merkitseminen 
* 	200 	Suojaetaisyys räjdytyskohteesta 
Varmtstusmies pysäyttaa liiken-
teen paivallä punaista lippua ja 
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Räjäytyksen johdosta pysäytetään vaara-alueelle saapuva lii-
kenne valtioneuvoston antaman päätöksen mukaan ("Järjestys- 
ohjeet räjäytystyötä varten" 362/65). Pysäyttäminen tapah-
tuu varteen kiinnitettyä punaista lippua käyttäen valoisana 
aikana ja punaista lamppua käyttäen pimeällä sekä huonoissa 
näkyvyysoloissa. Pysäytyspaikan tulee sijaita vaara-alueen 
ulkopuolella ja paikalla tulee vallita hyvät näkemäolosuh-
teet. Liikenteen sallitaan jatkua vasta sitten, kun räjäytys- 
alue on tarkastettu ja ajorata puhdistettu liikenriekelpoiseksi. 
Jos räjäytystyöstä varoitetaan äänimerkillä, tulee signaa-
litunnukset ilmoittaa taululla (kuva 5.8.3/2). 
Tunnukset ovat: 
vaara 	 pitkät äänimerkit 
ammunta lyhyet äänimerki t 
vaara ohi yhtenäinen äänimerkki 
Koko sen ajan, jolloin pääsy alueelle on kielletty, on an-
nettava selvästi kuuluvia äänimerkkejä. 
Varoitus: 	viisi minuuttia ennen räjäytystä aloit- 
taen kolmen sekunnin pituisia äänimerk-
kejä 0,5 sekunnin välein 
Räjäytetään: 	kaksi minuuttia ennen räjäytystä aloit- 
taen, puolen sekunnin mittaisia äänimerk-
kejä 0,5 sekunnin välein 
Vaara ohi: 	minuutin pituinen yhtäjaksoinen ääni- 
merkki 
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Kuva 5.8.3/2 Rajöytystyöalueen varoitustaulu 
RAJTYTYSTYOALU E 
Vaarasta ilmoitetaan äänimerkeillä 
VAROfl1JS 	pitki6 ödnimsrkk.jÖ _____ 
RAJÄYTETÄAN lyhyltd äänkn.rkk.ä 
VAARA OHI 	ytnooksoInen Ödn merkki 
Kuva 5.8.3/3 	Räjähdysaineita kuljettovaon autoon kiinnitettävä kilpi 
Kuljetettaessa yli 10kg määrää lo luokkaan kuuluvia räjähdysaineita 
on kuljetusajoneuvon edessä ja takana oltava alla olevan kuvan 
mukainen oranssirivarinen valoa heijastava kilpi. 
(KTM n päätös 735/1973) 
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5,8,4 £IITTAUSTYt3T 
Suoritettaessa tiellä tai välittömästi siihen iiittvväilä 
alueella mittaustöitä, tulee näistä töistä varoittaa tiellä 
liikkujia liikennemerkillä "Tietyö" (IA f), joka on varus-
tettava lisäkilvellä "Mittaustyö". Tasaisuus-, kitka-, nä-
kemä- tai muita vastaavia mittaustöitä suoritettaessa tulee 
mittausauton katolla olla kilpi "Mittaus" ja toiminnassa 
oleva kattovilkku. Mikäli tällainen ajoneuvo joutuu kulke-
maan keskellä ajorataa, tulee siinä olla lisäksi edessä ja 
takana "Liikenteen jakaja"-merkki (ilo c 1 ), jos ajoneuvon 
oliittajnirien ja sivuuttarninen on sen molemmin puolin malidoi-
lista. Jos ajorata joudutaan mittaustyön ajaksi sulkemaan 
esimerkiksi mittanauhan tien yli vetämisen ajaksi, tulee 
liikenne pysäyttää pysähdysmerkkiä käyttäen. Pysäyttäminer 
tulee suorittaa siten, että pysävtvsmerkkjä näyttävä henki-
lö on riittävän etäältti havaittavissa. 
Erityistä tielle asetettavaa varoituslaitetta (ks. kohta 
5.3.2) voidaan käyttää varoitusinerkkien lisänä työkohteessa 
silloin, kun tydkohde liikkuu tieosuudella. Varoituslaite 
sisältää matalalle jalustalle asetetun liikennemerkin lisä-
kilpineen (alareunan korkeus maasta 	30 Cm) sekä varoitus- 
vilkun. Varoituslaitetta käytetään samanaikaisesti katto-
vilkulla varustetun auton kanssa asettamalla varoituslaite 
ennen työkohdetta. Työkohteesta varoitetaan tien molemmissa 
suunnissa varoitusmerkein. Merkkien yhteydessä tulee käyttää 
lisäkilpeä "Vaikutusalueen pituus"(VD).Merkein voidaan ra-
jata korkeintaan 5 km pituinen inittaustyön alainen tieosuus. 
Milloin työtä tehdään yhdessä kohteessa vain hetken aikaa 
ja varoitusmerkkien pystytys vie kohtuuttoman pitkän ajan 
itse työn tekemiseen nähden, voidaan käyttää pelkästään va-
roituslaitetta kattovilkulla varustetun auton lisänä. 
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5,8,5 LIIKKUVAT KUNNOSSAPITOTYT 
Suoritettaessa liikkuvia korjaus- ja kunnossapitotojtj 
tulee työtä suOrittavalla koneella aina olla toiminnassa 
kattovilkku. Hiekojtusta suorjttava auto tulee varustaa 
lavan etureunaan kiinnitetyllä vilkkuvalolla, koska ohjaa-
mon katolla oleva kiinteä vilkkuvalo ei näy taaksepäin, 
kun lava on ylös nostettuna. Traktorissa ym. hitaassa ajo-
neuvossa sekä työkonetta hiriaavassa kuorma-autossa tulee 
vilkun olla toiminnassa myös silloin, kun ajoneuvo mootto-
ritietä pitkin siirtyy työkohteeseen, 
Kunnossapitotyöta suorittavat ajoneuvot saavat liikkua 
moottoritjen ajoradalla vain liikenteelle sallittuun suun-
taan. Mikäli Inoottoritjellä suoritetaan sellaista työtä, 
joka etenee hitaasti tai jaksottajn (esim, lumen pois- 
kuljetus, niitto tms.) tulee työryhmän suojaamiseen käyt-
tää hinattavaa varoituslaitetta tai voidaan vastaava sul-
kuaita kiinnittäa tyorvhmiiö snoj aavan kuorma-auton perii lan-
taan. 
Mandollisuuksien mukaan on kunnossapitotyrit yleisellä lii-
kenteellä olevalla tiellä pyrittävä suorittamaan vähälii-
kenteisenä aikana. Erityisesti moottoriteillö tulee vält-
tää töiden suorittainjsta ruuhka-aikana. 
Mikäli kunnossapityö työn laajuuden ja kestoajan suhteen 
on rinnastettavissa työmaahan, noudatetaan merkitsemisessä 
näissä ohjeissa muualla annettuja ohjeita. Mikäli työn suo-
rittaininen edellyttää työntekijäin pitempiaikaista liikku-
mista ajoradalla, tulee tällainen työmaa aina suojata tar-
peellisin liikenne- ja tiemerkein. 
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58,6 TYO AJORADAN ULKOPUOLELLA 
	Kuva 5.8.6/1 
Työskenneltäessä pientareel- 	200 
la on työnalainen osa eris-
tettävä ajokaistasta sulku- 
puomilla ja sulkupylväisiin 
kiinnitetyllä sulkuköydellä 
sekä varustettava tienkohta 
asianmukaisilla varoitusrner-
keillä, milloin liikenne vaa-
rantaa työntekijöitä tai työs-
tä on vaaraa liikenteelle. 
Huonoisa valais tusolosuhto is-
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5.8.7 TY N1KE'1AESTEEN TAKANA 
Työskenneltäessä huonoissa nakersäolosuliteissa, jotka joh -
tuvat tien mäkisyydestä, mutkaisuudesta tai muista näkeinO-
olosuhteita huonontavista seikoista, tulee tyiinalaisesta 
kohteesta varoittaa riittävän etäälti havaittavilla lukea-
nemerkejlla, Liikenteen ohjaus voidaan hoitaa pysähdysmerk-
kih ja radiopuhelimia käyttäen. TällOin tulee ljikprinett0 
varoittaa merkillä "Kapeneva tie" (LA o), johon ]iitet0n 
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Kuva 58.7 / Työ näkemäesteen takana 
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5,8,8 TYC LIITIYVLL1 TIELL1 
Mikäli liittyvällä tiellä suoritetaan tyött alle 70 metrin 
etäisyydellä liittymästä siten, että se aiheuttaa haittaa 
kääntyvälle liikenteelle, voidaan liikennettä varoittaa 
päätien suunnassa suuntanuolin (VA) varustetuilla liikenne- 
merkeillä, jotka tulee asettaa niin, että läliimmän merkin 







Pdatiefla köytetadn merkkejä, 
mikäli liittyvä tie on liiken-
teellisesti tärkeä ja liittyvän 
tien työkohde on lähellä 
liittymaä 
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Kuva 5.8.8/2 Merkinnät liittyvällä tiellä 
j. 
Merkkejä käytetään liittyvöllä 
tiellä vain, jos se on liikenteel- 
lisesti merkittävä ja liittyrnän 	V 
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5.8.9 KESKEYTETTY TY 
t ierii'akenuus tyrnaa keskoyte thjin 1-2 kL: n aj aks i ja t i 1 - 
Ii sallitaan liikenne, tulee 1iikenutti varoittaa tiel]J 
olvista haitoista ja vaaroista tarpeellisin tie- ja lii-
kennejierkein. "Tiotyil" (JA f)-rnerkkiii ei kKytetii titilliin. 
Kaikki tarpeet to'nat t.ieinerl< tt ja tyiisshkkytettävkt lait-
teet tulee poistaa tiealueelta ja nopeusrajoitus on tarki.s-
taitava otosuhteita vastaavaksi. Murskepintaisesta tiesth 
varoitetaan "lrtoki'ii" (IA o)-merk.tllii, joka varustetaan 
"Va -tkutusalueen pituus' (VD)-lisi-ikilvellii. Milloin sateet 
aiheuttavat ti.anreunojen syiipyniist tai tien reuna on ITIUU-
tom heikko varo tie taan t?isti "Muu vaara" (IA i)-merkil iii 
varnstatt.iiiia 1 iskkilvellk "heikko tienreuna" (Sva: väp;kant). 
Puut tuvipii katte idea ii lal le tuloa ase ttaa sulkukiiyde t tai 
sulkupnomit tai tilapkise t kaiteet. Aikaisemmin tviirialai-
sula ja keskeytetvillii tietytimailla yleisesti kiiytettyii 
taulua 'Ajr 'a11 tti uial la vatui! la' ei pi.Ui khy Ltiih. 
Ktuaj-»-o ii 	 tiio niirhti ja iii kauteen opas Las 
in Lt;ni as 1 a:lInhi(ai ciii aasiustai'iiti ja tLeaii te Lii. 
IOi 
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H.8.1978 ERÄIDEN TYOMAJDEN MERKJNT 	5,3 
Kuva 5.8.9/1 	Keskeytetty työ 
Murske tai soropintuisena lijkennoitcj-
väksi sallittu keskeneräinen tie 
Jos tielle syntyy poinumia toi kuop-
pia, voroitetoan niista erikseen 




250 	Vaikutusalueen pituus 
esim. t 5km t 
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